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ELECCIONES MUNICIPALES 
E l Grobierno ha acordado aplacar 
hasta la primera quincena de Diciem-
bre la celebración de las elecciones 
municipales. 
LAS SESIONES DE LAS CORTES 
Hoy f i rmará S. M., conforme á 
acuerdo del Consejo de Minstros, un 
decreto suspendiendo las sesiones de 
las Cortes. 
¡SIN NOVEDAD 
Los telegramas oficiales de Melilla 
continúan asegurando que no ocurre 
novedad en aquella plaza y su camno. 
Sábese únicamente que los kaldes 
que han ido al Rif, delegados por el 
Sultán,- para pacificar aquel territo-
rio, han celebrado una larga confe-
rencia con el Santón de la Puntilla, 
moro influyente de la kábi la de Eeni-
Sicar. 
' ELEMENTOS DE GUERRA 
Hoy se embarcarán en Málaga pa-
ra. Melilla. dos bater ías de arti l lería i 
y aprovisionamiento de municionas, 
CONGRESO DE SOCIOLOGIA 
En Valencia se ha verificado, con 
teda solemnidad, la sesión inaugural 
de un OongTeso Nacional de Sociolo-
gía. 
La concurrencia ha sido muy nu-
merosa y en el Congreso habrán de 
tomar parte personalidades de signifi-
cación y relieve, como oradores y co-
mo sociólogos. 
HORROROSO INCENDIO 
En Hernani, pueblo de la provincia 
de Guipúzcoa, ha sido destruida por 
un horroroso incendio una importante 
fábrica de aserrar maderas. 
Las pérdidas son de consideración. 
L A C R I S I S 
Los rumores que circulaban en estos 
últimos días referentes á las dimisio-
nes de los Secretarios de Estado y de 
Sanidad, han tenido anoche plena con-
firmación, según los Decretos del Eje-
cutivo que ihernos publicado en la pri-
mera edición de hoy. Con la renuncia 
de los señores Duque y García Vélez, 
cuyas respectivas carteras ya han sido 
ocupadas provisionalmente, le queda 
un portillo abierto al general Gómez 
para hacer en el Gabinete las radicales 
modificaciones que, en bien de su polí-
tica, le reclama la opinión. 
Lo que no hizo el señor Presidente de 
la República á su llegada de Cayo Cris-
to debe hacerlo necesariamente ahora. 
Entonces, después de pedir la dimisión 
á todos los Secretarios, se contentó con 
introducir en el Gobierno pequeñas 
modificaciones. Hoy ya se habrá per-
suadido el general Gómez de que no es 
posible seguir por los mismos derrote-
ros sin exponer al partido que gobier-
na y al país á graves tropiezos y con-
trariedades. 
Un cambio poco menos que total en 
el Gabinete es cosa inevitable en plazo 
breve, á íin de que el Consejo de Secre-
tarios sea una encarnación vigorosa del 
partido gobernante, cifra y compendio 
de lo qpe más vale política é iníeiectual-
mente dentro del mismo; un Consejo de 
Secretarios que esté revestido de pres-
tigio y tenga autoridad ante el Con-
greso, ante el partido liberal y ante el 
país. 
Por eso presumimos que el Jefe del 
Estado se resolverá á hacer ahora, ó 
en plazo breve, lo que no hizo en él mes 
de Agosto, constituyendo Un Gabinete 
de responsabilidad y de prestigio, en 
el que estén dignamente representados 
los elementos más significados é idó-
neos de la política imperante, entre cu-
yos hombres los hay con méritos sufi-
cientes para servir de colaboradores al 
Ejecutivo. 
Respecto á nombres, parécenos pre-
maturo cuanto se diga en los actuales 
momentos, no concediendo por nuestra 
parte ningún crédito á los rumores 
que anoche circulaban en Palacio acer-
ca de la provisión de esta ó la otra Se-
cretaría, pues, volvemos á repetir, que 
en asunto tan delicado y que tanto im-
porta al país, e.l general Gómez habrá 
de proceder con el tino y la habilidad 
que deben ser siempre la norma de los 
que ejercen la más alta magistratura 
de la República. 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, creemos oportuno no solamente 
repetir, sino insistir en la recomenda-
ción que tantas veces hemos hecho á 
los hacendados respecto al cuidado que 
deben tener en la elaboración del azú-
car, á fin de evitar los disgustos y per-
juicios que suelen acarrearles el en-
viar al mercado azúcares de mala clase 
y que, á causa del empleo de algún pro-
ducto químico nocivo ó la defectuosa ó 
excesiva inyección de mieles en las cen-
trífugas, prontamente merman en su 
paso y polarización. 
Ocupándose de este mismo asunto y 
de la decadencia de la industria taba-
calera, La Patria, de Sagua. ha publi-
cado recientemente un extenso artículo 
del cual extractamos los siguientes pá-
rrafos en que se corrobora cuanto he-
mos dicho anteriormente: 
'"La inyección de mieles en el azúcar 
de guarapo representa una exigua uti-
lidad en el momento para el industrial; 
pero .hace decaer grandemente el ar-
tículo, pues á los cuarenta días declina 
con rápidez la polarización, baja el pe-
so neto del fruto por la mucha canti-
dad de mieles qtie expele, y natural-
mente, esto redunda en perjuicio de la 
fama y el prestigio de que ha venido 
gozando nuestro dulce en el ünivers© 
enteró. 
' ;Xo olviden los señores hacendados 
que este año entrar/'.n en los Estados 
Cuidos trescientas mil toneladas de 
azúcar de caña, procedentes de F i l ip i -
nas, libres de derechos; no olviden tam-
poco .que los mayormente empeñados 
en desacreditar nuestro azúcar son 
esos mismos refinadores que hoy nos 
compran todo el dulce que producimos 
y están interesados además en darle 
realce al de las islas del Archipiélago 
que les pertenece desde el año 1898. 
" L a pequeña utilidad que represen-
ta al hacendado la diferencia de pre-
cio entre el azúcar de miel, en unos cen-
tenares de sacos y el del eruarapo, no 
amerita la pena de que ellos mismos, 
que son los más interesados en elevar 
el prestigio del producto en el extran-
jero, contribuyan á su descrédito." 
Aconsejamos á los hacendados de 
buena fe. que estudien con toda la cal-
ma y atención que entraña el asunto, 
las observaciones que preceden; que 
tengan en cuenta el incremento que ha 
necesariamente de adquirir en F i l ip i -
nas la industria azucarera, mediante la 
protección que le concede el gobierno 
de los Estados Unidos; que pesen cui-
dadosamente las ventajas y perjuicios 
qué los ha proporcionado hasta ahora 
la inyección de mieles en sus azúcares 
de guarapo y ajusten su conducta fu-
tura al resultado que han obtenido en 
el pasr.do. 
La competencia entre los producto-
res de azúcar es cada día . más viva en 
el mundo entero y no conviene, bajo 
ningún concepto, que Cuba quede ven-
cida en esa contienda universal. 
Desde Washington 
ÁTara el DIARIO D E L A MARINA) 
22 de Octubre. 
Poco se sabe de don Gaspar de Por-
tolá. que descubrió- la bahía de San 
rancisco de California, hecho que aho-
ra se coDinemom en aquella ciudad. 
Era capitán del Regimiento de Dra-
gones de España y Gobernador de Ca-
lifornia—entonces insignificante po-
sesión—cuando descubrió la bahía ; se 
le ascendió por esto á teniente coro-
nel, y de 1777 á 1779 fué Gobernador 
de Puebla, Méjico. Es cuanto ha podi-
do averiguar Mr. Eldredge, autor de 
un folleto publicado por la Comisión 
de Festejos, después de buscar mu-
cho ("dil igent Tesearch") en los ar-
arohivos mejicanos y españoles. ¿Dón-
•de nació y dónde murió el don Gas-
par? Si sobrevivió á su gobierno de 
Puebla ¿adonde fué á parar? Contra-
riedades y anomalías de los "estudios 
históricos; eon frecuencia se obtienen 
más noticias de un romano, relativa-
mente obscuro, del tiempo de Oalígu-
la, que de alguien que pasó por este 
mundo hace siglo y medio. 
E l apellido de Portolá no me pare-
ce castellano; suena á 'catalán ó ita-
liano. Sabido es que e,n la época de 
Carlos III—que laoites había reinado 
en Ñápeles—había en el ejército, en 
la marina y en la administración 'de 
España bastantes italianos é hijos de 
italianos. Acerca de otro de los ofi-
ciales que figuraron en el descubri-
miento, el marino Ayala, ha podido el 
autor del folleto reunir más datos. 
Se llamaba don Jtiaih Manuel de Aya-
la y había nacido en Osnna, ciudad 
andaluza, que, aunque está tierra 
adentro, ha dado algunos hombres de 
mar. Mandaba el paquete "San Car-
los." primer barco que entro en la ba-
hía ; de la cual hizo una descripción y 
levantó un planio Ayala; plano que se 
conserva en Sevilla, en el Archivo de 
Indias, así como el informe sobre los 
sondeos del piloto don José de Cañi-
zares. Ayala llegó á capitán de fra-
gata; y cuando pidió el retiro, en 
1785, se le concedió con paga entera, 
como recompensa de sus servicios en 
California. 
Estos informes y un dibujo del pa-
quete " San .Carlos" le fueron envia-
dos á Mr. Eldredge por el Ministerio 
de Marina de España ; por donde se 
ve que en Madrid aquel Ministerio 
cuida mejor sus papeles que el de la 
Guerra, el cual no ha, sido capaz de 
facilitar documentos sobre Por tolá . 
Este hizo una penosa marcha por te-
rri torio d ese 0.11 oc id o. en busca de un 
puerto en la Alta California. Sus tro-
pas se componían de cuarenta jinetes, 
veinticinco infantes, catalanes, de, la 
Compauía Franca, mandados por el 
teniente Fages; y de veinticinco in-
dios, arqueros. Iban, además, algunos 
frailes franciscaaics. encargados de 
fundar misiones: entre ellos el famoso 
Fray Jun ípero Serra. Gracias al dia-
rio de éste, al de Portolá. al del alfé-
rez Constanso, al del Padre Cre&pi, se 
ha forma-do el relato detallado de 
aquella empresa difícil, en la que los 
expedicionarios sufrieron hambre y 
frío. "Xada hay comparable—•dice 
el autor del folleto—á la perseveran-
cia heroica con que cumplían su de-
ber los exploradores españoles de 
A m é r i c a ; " y, entre esos exploradores, 
señala a Portolá como uno de los más 
•capaces por su habilidad y buen j u i -
cio. 
Y añade que el éxito de una expedi-
ción depende, principalmente, de la 
aptitud de su jefe. Cuando Portolá sa-
lió de la bahía de San Diego para 
Monterrey, muchos de sus soldados 
tenían el escorbuto^ hubo un momen-
to, durante la marcha, en que los en-
fermos eran diez y n u e v e , incluyendo 
al jefe y á su segundo; á quince hu-
bo que cargarlos porque no podían 
caminar; á tres se les administra ron 
los últimos Sacramentos; y, sin em-
bargo, Portolá regresó á San Diego 
sin haber perdida ni un hombre. Se-
gún Mr. Eldredge. este éxito contras-
ta con el fracaso de Páufiló de Nar-
váez, quien desembarcó en la Florida 
con trescientos hombres y cuarenta 
caballos; y de toda esta fuerza sólo 
cuatro hombres sobrevivieron. No d i -
ré yo que esto no fuera, en parte, por 
culpa de Narváezf ¡pero hay un deta-
lle que el escritor americano descui-
da; y es que, en la Florida, Narváez 
encontró indios que mataban gente, 
mientras que los encontrados por Por-
tolá lo acogieron bien y le dieron v í -
veres. 
Pero, en fin. está bien honrar la me-
moria de don Gaspar, y los california-
nos cumplen un deber de gratitud al 
reconocer que él fué quien trajo las 
gallinas. A los pueblos les agrada ha-
cer constar que tienen historia, pro-
pia ó anexada, y este último caso es 
el de los actuales habitantes de aquel 
próspero Estado. Para ellco, la propia 
se reduce á minas de oro, naranjas, l i -
mones, mucho dinero, terremotos y 
horror á la inmigración china; cuan-
to necesitan algo más elevado y heroi-
co y romántico, tienen que anexarse 
aquella parte de la historia española 
que se desarrolló en América ; imitan-
do al industrial enriquecido que com-
pra un título viejo y llega á fiffurarse 
que siempre estuvo en su familia. 
Como en esto no hay ofensa para 
España, no podrá ella llevarlo á mal. 
Lo que sí la sorprendería desagrada-
blemente, si se ocupara de estas cesas. 
i 
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es que, cuando se honra a uuó de sus 
hijos, no -haya alguna nt:vifMÓn para 
la madre. No figura para nada en los 
festejos; n ingún represen tanto suyo 
ha sido invitado; ni á su Ministro en 
Washington ni al Gobierno de. 
dr id se le ha en-vitado saludo alscuno. 
Kn ese folleto, ni siquiera se le dan 
las gracias al Ministro de Marina por 
la información que ha comunicado. 
Lo que sí se hace es ortografiar ma 
su apellido, que es "Ferrandiz" y ej 
autor lo ha .convertido en "Ferrano. 
Es indudahle que los amerioanos, 
como particulares, pueden pasar, y, 
en mi opinión, tienen bastantes menos 
defectos que los de otros países: pero 
en las cosas oficiales y en las relacio-
nes con el extranjero, necesitan cepi-
llo. Ya he hablado de la ausencia del 
Presidenta Taft en las fiestas de Hud-
son y Fulton y de la falta de tacto en 
los discursos pronunciados por el \ i -
cepresidcnte Sherman y el Goiberna-
dor Hughes en presencia de los mari-
nos ingleses, alemanes, franceses, etc. 
Ahora viene esta omisión de España 
en la "celebuation" de Poírtolá. 
Aquí no hay gusto para las ceremo-
nias públicas,' que suelen parecerse á 
esos defiles callejeros de las compa-
ñías de circo ecuestre; y se echa de 
menos, siempre, esos toques que los 
franceses y los italianos saben dar tan 
maesftramente y que contentan la vis-
ta y hieren la imaginación. 
Por ejemplo: cuando el mariscal 
Mac Aláhon, Duque de Magenta, fué 
enterrado en París, en el cortejo se 
veía, entretantos uniformes dorados 
de generales, ministros y almirantes, 
la modesta sotana de un sacerdote. 
Era el cura de Magenta. E l día que 
Mac Ma/hon ganó -aquella batalla, to-
mó como objetivo de su avance el 
campanario de aquel pueblo. La apa-
rición de la ¡bandera francesa en la 
torre de la iglesia indicó que los aus-
tríacos estaban ya vencidos. Los veci-
nos del pueblo, recordando esto, qui-
sieron estar representados en el entie-
rro de aquel noble soldado -por su al-
calde y su cura. No es más que un de-
talle ; pero es bonito; y sólo se le ocu-
rre á quienes tienen en la cabeza un 
grano de poesía. 
X . Y. Z. 
E Z 
Almacén depósito de joyas finas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyería en general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das cla-ses. Muralla 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
r ía de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F . E.) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Oovadonga. 
faceta Internacional 
Era de esperar que las protestas ca-
llejeras tuvieran eco en los parlamen-
tos de «quellas naciones cuyos ele-
mentos incanformes con todo orden y 
gobierno^, han hecho públ ica manifes-
tación de su desafecto á España. 
En Bruselas, Mr. Vandervelde. jefe 
de los socialistas belgas, tuvo frases 
muy duras para el Ministerio que pre-
sidía el señor Miaura. 
Cumplido su deber de jefe socialis-
ta, Mr . Vandervelde tomó asiento y 
nadie volvió á ocuparse de su airada 
proteste. 
Algo más violenta fué la acometida 
que en la Cámara de los Comunes de 
Londres pretendieron dar los miem-
bros que representan al partido obre-
ro. Mr . Qrayson puso á sus compatrio-
tas como hoja de perejil, en vista de 
que Mr. Grey, Ministro de Asuntos 
Extranjeros', se negó á suspender la 
sesión en señal de protesta por el fu-
silamáento de Ferrer, alegando que 
Inglaterra no podía mezclarse en 
asuntos de orden interior de una na-
ción que sabía respetar los tratados, y 
mucho menos cuando los subditos in-
gleses no habían sufrido en España la 
menor contrariedad ó molestia. 
Mr. . Wi l l iam Thorne. miembro del 
partido del trabajo y hombre bien co-
nocido por lo disparatado de sus vio-
lentos ataques, viendo que sus propó-
sitos babían fracasado, se levantó pa-
ra decir con voz estentórea que cuan-
tos habían firmado la sentencia de 
muerte de Ferrer, esperaba que se-
rían enviados al cirio por paquete pon-
tal químico. 
Después de un rato en el qu^ se dió 
riemla suelta á la natural hilaridad 
ante semejante ocurrencia, la Cámara 
se ocupó de los asuntos pendientes, 
cayendo en el vacío la cuestión Fe-
rrer. a semejánzá de lo que ocurrió en 
la Cámara de Bruselas con dicho 
asunto. 
Cansaríamos á nuestros lectores si 
hiciéramos mención, uno por uno. de 
lo ocurrido en los demás parlamentos. 
En todos ellos eumplieron los socialis-
tas como buenos: ineludible deber les 
hacía s a c a r á colación el estribillo del 
día para evitar que dijesen que no ve-
laban por los prestigios del partido, y 
una vez lleniada la fórmula que les ga-
rantiza el puesto para el futuro, sen-
táronse á esperar el inmediato suceso 
que les ha de dar ocasión para mos-
trarse indignadísimos, para decir en-
coleriziados media docena de atrocida-
des—'que parece ser santo y seña, ya 
que todos dicen lo mismo—y para se-
guir haciendo la vida regalada y tran-
quila de que tanto gustan y que en 
los demás 'abomiman. 
Unicamente en Francia fué en don-
de se llegó á creer en la posibilidad'de 
un conflicto. 
Diez m i l manifestantes en las calles 
de Par ís , acaudillados por el jefe so-
cialista Mr, Jaurés , hicieron creer a l 
gobierno de la República en acalo-
rados debates, los que, en coimbina-
ción con la campaña antiespañola in i -
ciada por algunos elementos con mo-
tivo de la guerra de Marruecos, po-
drían provocar una situación difícil 
de orden internacional, de la que sa-
bría Alemania sacar el mejor parti-
do. 
Pero Mr . Pichen, Ministro de Asun-
tos Extranjeros, llevaba su pildorita 
embotellada y la soltó no bien comen-
zaron los primeros ataques. 
Se iniciaron éstos abriendo nueva 
campaña antireligiosa bajo el pretex-
to de los sucesos de Barcelona y del 
asunto Ferrer. Los discípulos de Jau-
rés y de Hervé y los amigos de Com-
bes y de Pelletan, agotaron el eonsa-
bido repertorio para atraerse algunos 
miembros de la mayor ía ; pero los co-
legas de Mr. Briaud no se mostraron 
dispuestos á aceptar la peligrosa invi-
tación que se les hizo, sin duda por te-
ner muy presentes los sanos 'Consejos 
que hubo de darles aquél en su recien-
te discurso de Perigueux. 
Entonces fué cuando Mr. Pichón se 
levantó y pronunció su atinadísimo 
discurso, el que oerró á los jefes de la 
izquierda todo camino. 
• Dijo que era costumbre tradicional 
en Francia el no mezclarse para nada 
en la política interior de nación ami-
ga ; que los asuntos interiores de Es-
paña sólo á España competían, y que 
respecto de la acción exterior desa-
rrollada por el gobierno de Alfonso 
X I I I , venía ajustándose perfeotamen-
te á los tratados, cuyas •cláusulas, una 
por una, no babían dejado de ser fiel-
mente cumplidas y respetadas. 
Estas declaraciones, acogidas por 
la mayor ía con entusiasta aprobación, 
dejaron apabullados á los "reforma-
dores qu ímicos" de Francia, dando á 
Mr. Pichón un triunfo parlamentario 
rápido y fácil sobre sus encarnizados 
adversarios socialistas. 
Después de esto. nada. E l mismo si-
lencio que en Bruselas, idéntico vacío 
que en Londres, é igual indiferencia 
que en todas partes. 
A eso se :ha reducido toda la alga-
ra anarquista, cuyo carácter mundial 
hizo creer en la posibilidad de que 
temblasen las esferas. A unas cuantas 
escenas bastante bien ensayadas y á 
un resignado "otra vez s e r á , " fórmu-
la salvadora que cubre la factura y 
asegura el acta de dinutado. 
F í e n s e nstert. joven , que to-
m a n d o e e r v e z a de L A T R O P I -
C A L llesrara a vie io . 
O C T U B R E 
Los demócratas 
Cuatro horas próximamente dnró 
la reunión de 1os íemocrá tas , que se 
ha verilicado el día 6 por la tarde en 
casa del general López Domínguez, 
bajo la presidencia de éste. 
Asistieron íbs senadores señores A l -
decoa. Amblard. Alonso Castrillo, 
Calvetón. Canalejas (don Luis)#Chin-
chñla (don Joaqu ín ) , Díaz Moren, 
( i iunno. Gullón (don Pío y don 
Eduardo), Herrero, Larra, Podrigá-
ñez, Palomo. Ruiz Calvetón, Serrano 
(don Leopoldo) y marqués de Valde-
terrazo, y los diputados señores A l -
varadó. Canalejas (don José) , Fran-
cos Rodríguez y Ruíz Vallarino. ' 
E l general López Domínguez abrió 
la sesión diciendo: 
Vista la conducta del gobierno, que-
ría eonocer la opinión de los hnm 
bres políticos que me acompañan, y ' 
acordar la campaña parlamentaria 
que se ha de emprender en las próxi-
mas Cortes." 
El señor Díaz Moren diio que ha-
bía que combatir al gobierno, debien-
do unirse para ello todo el elemento 
de la izquierda. 
El señor Calvetón abundó en los 
mismos puntos de vista expuestos po1: 
el señor Díaz Moren, diciendo que 
hay que aprestarse á combatir al go-
bierno con energía por su política en 
la guerra, por su política en el inte-
rior y por sus errores en la cuestión 
de Cataluña. 
Tra tó de evidenciar el fracaso del 
proyecto de Administración local. 
Se refiere luego á la conducta qu.j 
han de seguir los que, dentro de la 
Monarquía, integran ol credo de-
mocrático y sustentan ideas liberales. 
Habló luego el señor Canalejas, 
quien, refiriéndose al señor Moret. di-
.1*0: 
"Desde 19.02 hasta 1908 un diverso 
modo de apreciar las consecuencias 
del programa de Marzo de 1902 
mantuvo latente la desavenencia en-
tre liberales y demócratas, llegando 
en ocasiones á explosión violenta. 
Todos sabéis que siendo presiden 
te del Congreso llegó un momento en 
que, sin quererlo, antes bien lamen-
tándolo, tuve que ponerme en pugna 
con él, insistiendo uno y otro día en 
que se pusiese á debate el dictamen, 
de la llamada ley de Asociaciones, 
que dió origen á protestas del señor 
Moret ante el presidente del Consejo, 
general López Domínguez, y aun ante 
el jefe augusto del Estado. 
En las elecciones de diputados pa-
ra estas Cortes la hostilidad del señor 
Moret hizo fracasar la candidatura 
de cariñosos amigos míos particula-
res y políticos. 
Llegó un momento en que el señor 
Moret, mejor inspirado que entonces, 
envió una carta á todos los 'liberales 
y demócratas españoles. 
F u i requerido para prestar mi con-
curso á una obra de propaganda en 
contra del gobierno, dejándola admi-
rablemente bosquejada en el trascen-
dental discurso de Zaragoza. 
De cuanto hablé con el señor Mo-
ret tuvo siempre noticia inmediata 
nuestro esclarecido presidente, y con 
.su venia asistí á varias Asambleas 
populares, pronuncié mis discursos 
de Logroño, Albacete y Murcia, y tu-
ve el honor de acompañar al señor 
Moret en Valladolid, aplaudiendo ca-
lurosamente lo que yo escuché y en-
tendí , no lo que otros creyeron haber 
escuchado. 
El acto de Valladolid fué la recti-
ficación plena de toda la campaña in i -
ciada en Zaragoza y proseguida con 
éxito creciente en las principales ciu-
dades de España, por monárquicos, 
liberales y demócratas y por republi 
canos de diversos matices. 
El programa debe ser todo lo más 
saturado de radicalismo posible. 
Yo he proclamado siempre sin am-
bajes ni rodeos, sin distingos ó nebu-
losidades, la necesidad imperiosa, ine 
ludible. de una inteligencia de todos 
los demócratas para combatir la re-
gresión, á veces disfrazada con ata-
MOSi 
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víos modernistas, que sólo suele sedu 
cir á incautos ó á infelices. 
Las más elementales leyes del res-
peto más tibio al honor, ajeno, nos po 
nen ÍÍ salvo de cierta^insidias. 
Nosotros somos monárquicos, y no 
pueden esperar los repuldicmos de 
nosotros, en perjuicio de la monar 
quía, un epncurso que. m-aso incons-
cientemente, les prestan nuestros ad 
versMrios. 
Ataque á la disciplina militar, ex 
(.-ilación á la rebelión, en la forma pa 
siva de resistencia ftl cumplimiento 
de los deberes de ciudíidano y la sus-
pensión del Irabajo. que responda ai 
sólo intento de una perturbación de la 
paz pública—-snjiéralo quien lo sujie-
ra—no ha de encontrar jamás ni4, 
nuestro concurso ni nuestro apoyo ni 
nnest ra disculpa. ^ 
Afirma que debe discutirse en el 
Congrésp, pnttfpro la cruerra y luego 
los sucesos de l'.arcelona. 
Kn Cataluña el p-obierno ha estado 
i mi) revisor, ba sido impotente y ahora 
resulta cruel. 
Fué imprevisor porque colocó al 
pueblo de Cataluña .en condiciones 
propicias para que en él se desarrolla-
ran los sucesos acaecidos. 
La política allí seguida exacerbó 
cierto género de pasiones, y los re-
sultados han sido tales como los re-
gistrados en los últimos sucesos. 
Estos estallaron sin que la autori-
dad gubernativa sintiese la menor 
alarma de su proximidad y el poder 
público permaneció impotente. 
Reprimir, castigar delitos nue re-
chaza toda conciencia honrada, eso 
debe ser apoyado de un modo resuel-
to, eso se debe practicar en cuanto 
llegue la ocasión: pero no se trata de 
esto, se trata de que. á la sombra de 
la persecución -de delitos, se acude ,'. 
procedimientos donde se envuelven á 
muebos inocentes y se satisfacen ma-
las pasiones. 
Existe, entre otros, el hecho de un 
diputado provincial, de conducta bien 
probada, de ideas bien definidas, á 
quinn se encarceló suponiéndole anar-
quista, sin ninguna razón. 
E l pueblo francés contempla aho-
ra en las proximidades de la fronte-
ra á muchos compatriotas nuestros 
que. sin hogar y sin trabajo, expían 
culpas que no han cometido. 
E l gobierno debiera pensar que no 
es humano, ni caritativo, ni cristiano 
usar del poder ciega y cruelmente, y 
que además los odios y rencores se 
producen con esta conducta desaten 
tada. 
Terminó rogando á sus amigos to-
men de sus consideraciones cuanto 
crean aprovechable, advirtiendo que 
él se halla dispuesto á seguir sus in-
dicaciones. 
Un art ículo de Pérez Galdós 
He aquí-los .principales párrafos dei 
artíclo de Oaldó's. el segundo d'e polí-
tica, en pocos días, de que nos dió 
noticia el caíble: 
"Que la nación hable, que la na-
ción actúe, que la nación se levante 
en el sentido de vigorosa erección de 
su autoridad; que no .pida al gobier-
no lo que éste, enredado en la maraña 
de sus desaiciertos, no puede dar ya: 
verdad en las informaciones de la 
guerra, orden, serenidad y juicio en 
sus acuerdos políticos y militares. 
"Juzgando con benevolencia las in-
tenciones, puede decirse que el . go-
bierno quiere hacer las cosas derechas 
y le salen torcidas; en él hay un ca 
so de e-pilepsia larva da. 
" L o que España debe pedir á sus 
actuales gobernantes, es que se au-
senten del t raj ín de los asuntos públi-
cos y traten de reco.brar en lugares 
de apartamiento, la salud que han 
perdido ; mediten en los daños . cau-
sados; repasen sus yerros, que si lo 
hicieran con él rosario, no habrá niu 
guno con número bastante de cuentas 
para llegar al f in. 
^ "Unidos todos, encaminemos ha 
eia su término la guerra del Rif. añA 
diendo al fulgor de las armas la lue,•-
dez de los entendimientos, en cuanto 
se relacione .con la política internacio-
na l ; apaguemos de uu soplo los ci-
rios verdes que alumbran el siniestro 
•Santo Oficio, llamado por mal nom 
bre "Defensa Social." vergüenza de 
C. 3Í25 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
enfermedades nGrvioáüét, las de es-
to )}i a f/o é i n test i nos: r e fnn a, d ia -
bétiSf obes idad y a n e m i a (folle-
to g rá t i s ) . Los médicos más eminentes 
me confian sus enfermos. 
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España y escándalo del siglo, y pon-
gamos fin á las persecuciones inicuas, 
al enjuiciamiento caprichoso, á los 
destierros y vejámenes con ultraje á 
la humanida'd y desprecio de los dere-
chos más sagrados. 
" X o estorbemos á la justicia, sino 
á la desenfrenada arbitrariedad y al 
furor vengativo; no temamos que nos 
llamen anarquistas ó anarquizante*, 
que esta resucitada Inquisición ha 
desrubierto el ardid de tostar á los 
hombres en las llamaradas de la 'Ca-
lumnia. Ya nos han dividido en dos 
castas, buemos y malos. .Xo nos tur-
bemos ante esta inmensa ironía; re-
tenemos las filas de los malos, que 
burla burlando, A. la ida contra el ene-
migo seremos los más y á la vuelta 
los mejores. 
" Y a es tiempo de que se acabe tan-
ta degradación y el infamante impe-
rio de la mayor barbarie política que 
hemos sufrido desde el aborrecido 
K e r n a n In V I L 
"Aunque sólo hablo como español, 
entiendo que mis últ imas palabras 
han de ser para mis correligionarios, 
que de ninguna excita-.-ión neceisitan 
para dennostrar, en todo, su acendra-
do patriotismo. Los republicanos se-
rán los primeros los que acudan á 
levantar un fuerte muro entre Espa-
ñ a y el a husmo." 
Contrabando de armas en Marruecos. 
—Una carta de Moret. 
Xuestro colega "Dia r io Universal ' ' 
inserta en su número del día 8 una 
importante carta, firmada por M. P. 
(Moret y Prendergast, sin duda,) y 
relativa á La gran cantidad de armas 
y municiones de guerra que para el 
Sultán de Marruecos se introduce por 
varios puertas del imperio, y especial-
mente por el de Larache. 
A este propósito recuerda el señor 
Moret el artículo 13 del "Reglamento 
para la vigilancia del contrabando de 
armas," consignado en el capítulo H 
del A c t a de Álgecjras, según el cual 
se prohi.be terminantemente toda in-
troducción de armas y municiones y 
materiales para confeccionar éstas, 
sin más excepción que los explosivos 
necesarios á la industria y á las obras 
públicas. 
" E n cuanto á las armas y municio-
nes destinadas á las tropas del Sul-
tán—agrega el señor Moret— el ar-
tículo 15 exige las siguientes formali-
dades: una declaración, firmada por 
el Ministro de la Guerra marroquí, f i -
jando el número ' y la especie de las 
adquisiciones de esta clase ordenadas 
á la industria extranjera. Dicha 
declaración deberá ser presentada á 
la legación del país de origen, la cual 
pondrá en ella su visto bueno. Ha-
cho esto, al entrar en las Aduanas las 
cajas y los paquetes que contengan 
armas y municiones, serán presenta-
das las declaraciones antes menciona-
das y el conocimiento que indique la 
cantidad y el peso de los bultos, ex-
presando el número y calidad de las 
armas y municiones que contienen. A 
su vez, este documneto deberá estar 
visado por la legación del país de 
origen, la cual marca rá en el respaldo 
las cantidades sucesivas que se vayan 
presentando á las Aduanas, negándo-
se á poner el visto bueno desde el mo-
mento en que la orden dada á las fa-
bricas extranjeras haya sido compls-
tamente cumplida. 
" L a sanción de estas terminantes 
disposiciones se encuentra en los ar-
tículos 19, 20 y 21, que establecen la 
confiscación, lais multas y las penas 
que puede imponer la jurisdicción 
competente para toda introducción ó 
tentativa de introducción de mercan-
cías prohibidas. 
" Y como si esto no fuera bastante, 
el art ículo 22 castiga la venta frau-
dulenta, la ocultación y el reparto al 
por menor de todas las mercancías 
prohibidas en este capítulo, mientras 
que el 23 estatblece las- penas 'para los 
cómplices. 
"Todav ía contiene dicho capítulo 
otras garant ías y penalidades, que se-
ría en este momento ocioso enumerar 
y que conupletan el plan que las po-
tencias reunidas en Algeciras estable-
cieron y el Sultán aceptó, para ev'i 
esa introducción de armas rma ^ 
con que 
Pero 
tanta publicidad se esparce; 
será conveniente indicar que^gi" si 
cargo de impedir Ja i n t r o d u o c i ó a ^ 
contrabando de armas por la y 
de Argelia á las posesiones espa^^f 
está completamente confiado á 
gobiernos de Francia y España 08 
" E n vista de esto, ocurre pre(?n 
tar : las potencias /, velan por el Cun' 
plimiento del capítulo 11? Si lo hace 
¿cómo es posible la introducción 
armas procedentes de Bélgica y ^ 
Alemania, á (pie se alude constante9 
mente en los periódicos? De siip0ne' 
es que el Gobierno español, siguW 
do el precedente sentado por el gjjj" 
tán. pida á las potencias, si acaso 
biera hahido descuido ó indiféreneji 
en el cumplimiento de las disposieío. 
nes que quedan mencionadas, su in* 
tervención para hacerlas respetar \ 
imponerlas al Maghzen." 
Una sesión de clausura 
Santiago 9i 
En el salón de fiestas del palazo 
central de la Exposición se verificó ia 
sesión de clausura, del Congreso ^ 
Ciencias Médicas, asistiendo numero, 
sa y distinguida concurrencia, qut 
ocupaba todos los asientos. 
La presidencia la ocupaban el pr̂ . 
sidente del Congreso, don Francisco 
Romero Blanco, teniendo á su dere-
cha al Rector y al Alcalde, y á su iz. 
quierda al comadante militar y al Vi-
cepresidente del Congreso, D. Juan 
Barcia Caballero. 
Los sillones inmediatos estaban 
ocupados por las Comisiones de loa 
Centros y los Congresistas. 
El Secretario, don Casimiro Torre 
leyó las actas de las sesiones y la» 
conclusiones votadas, que se elevará:! 
al G-oibierno. 
Se acordó que cada cinco años se 
celebren Congresos idénticos al le 
•Santiago. 
Luego pronunció el discurso de 
clusura el catedrático y literato don 
Juan Barcia. Caballero. 
Comenzó saludando al escogido 
concurso, lamentando que sea él quién 
di r i ja la palabra en tan solemne acto. 
Habló de la labor del Congreso, 
analizándola y sacando las consecuen-
cias de su utilidad. 
Se detuvo á estudiar algunas nue-
vas teorías sustentadas en las lumin:-
sas Memorias presentadas, para enca-
recer la importancia de estos cert.i-
menes, que proporcionan la ocasión; 
de que se conozcan y divulguen las 
investigaciones realizadas á fuerza 
de trabajo y constancia. 
Habló de la misión del médico en 
la sociedad, presentándolo ya en la 
clínica estudiando los casos, peleán-
dose con enfermedades; ya en las epi-
'demias. exponiéndose á ser una nueva 
víc t ima; ya en el campo de batalla 
curando á los heridos. Enalteció la 
misión social que realizan. Recordó 
que antiguamente el médico era al 
mismo tiempo quien suministraba los 
.medicamentos; pero la ley de la divi-
sión del trabajo hizo precisa la pro-
fesión farmacéutica. 
Refirió los merecimientos de la cla-
se farmacéutica, en la cual los enfer-
mos y los médicos depositan su con-
fianza, viviendo en hermoso consorcio 
con la ciencia. 
Tra tó luego del maestro, diciendo 
que completa la obra de los médicos, 
pues de poco servirían las leyes higié-
nicas, faltando quienes las divulga-
sen haciendo conocer sus'beneficios. _ 
Hizo una recopilación de los auxi-
lios que prest-an los médicos, les far-
macéuticos y los maestros, para jus-
tificar que en este Congreso de las 
'Ciencias médicas hubiesen interveni-
do estos valiosos elementos para 1» 
obra común. 
Terminó haciendo un < llamamiento 
á todos para sumarse en bien de la 
Humanidad, trabajando por ella sm 
recelos, con espíritu expansivo, sin fi-
jarse en pequeñeces y miserias, qus 
son las escorias de la vida. 
El" orador fué aplaudidísimo. 
El presidente declaró clusura.do el 
Congreso. 
LA ANTIGUA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Reutier.—En la compra de valores 
cotizables, es difícil adrmiar si hay 
más ventaja con los que pagan más 
interés. Lo importante es prever si los 
valores, una vez comprados, subi rán 
ó bajarán. 
La operación de calcular el ínteres 
definitivo de una renta, conociendo la 
cotización y el rédito que pagan, es 
muy sencilla. Los consolidados ingle-
ses, por ejemplo, se cotizan como us-
ted dijo al 82.3Í16 por ciento y pagan 
el 2 ^ por ciento. Reduciendo á deci-
males los quebrados, tendremos que 
e^tán al 82'18 y pagan el 2'5. Quiere 
decir esto que el Estado inglés paga 
el 2'50 por ciento por cada 100 uni-
dades de valor, y como estas cien uni-
dades sólo cuestan 82'] 8. tendremos 
que si por 82'18 dan 2'50, cuánto da-
rían por 100, y esta regla de tres re-
Boielve el problema: 
82'18 : 2'50 :: 100 : 3'04 
Resulta, que si por cada 82'18 paga 
2,50, pagarán 3'04 por cada 100. 
ün susmptor.—La ley no permite 
que urna marca industrial de un mis-
mo giro tenga el mismo nombre que 
otra ya esta:blecida. ni otro nombre 
semejjante que pudiera confundirse 
con el anterior. 
Si un fabricante da su nombre á 
•una marca, otro fabricante de igual 
nombre no puede hacerlo después co-
mo marca, sino como fabricante. 
Hortensia.—Se la servirá en todo lo 
que sea posible, teniendo en cuenta 
que hay mucha colaboración y no hay 
espacio para todo. 
Un colector.—Ño puede. 
M . O.—En la casa consignataria de 
la Compañía Trasat lánt ica le da rán 
razón. 
C. H.—No sé dónde habrá una His-
toria de la República Argentina. Véa-
se en el Consulado. 
Alfe.—H^y muchos escritores de 
alta ilustración y profundo saber, y 
sin embargo no son oradores. Para la 
oratoria se necesitan condiciones es-
peciales de serenidad, presencia de 
ánimo, sin lo cual no puede un hom-
bre decir dos palabras en público. 
Hay, en fin, una especie de timidez 
que impide al hombre inspirado ser 
orador, ó que si se pone á hablar en 
público no acierta á pronunciar una 
frase digna de su talento. 
S. R. R.—'Cuando un particular de-
nuncia una mina tiene derecho á ad-
quirirla en propiedad y explotarla, 
pagando al propietario del terreno lo 
que so indique por la ley de expropia-
ción forzosa. 
D. A, M.—La moneda americana de 
20 pesos se llama águila, la de 10 pe-
sos media águila y la de 5 pesos un 
cuarto de águila. 
Félix.—Xo lo conozco n i sé. de na-
die que lo conozca. 
G. N.—Las Capitanías Generales de 
España son diez, por este orden: Ma-
drid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Za-
ragoza, Burgos, Coruña, Canarias y 
Baleares. 
Ultimamente se ha dispuesto crear 
una nueva: la de Africa, que com-
prende los gobiernos militares de Ceu-
ta y Melilla. 
Una Viuda Alegre.—He tenido el 
gusto de entregar su carta á mi esti-
mado compañero Emilio Morales de 
A<cevedo, y creo que será usted servi-
dla, porque cuando la leyó se le en-
candilaron los ojos, exclamando: 
"Me siento Conde Danilo; pero para 
decir ¡Te amo! desde la primera es-
cena del acto primero." 
B. S. R.—Es blanca, á juzgar por el 
color de su piel. 
Dulcinea.—Pregunta usted cuál es 
la mejor cualidad del hombre para 
hacer feliz á una mujer. Pues creo que 
la mejor es tener mucho dinero y no 
ser tacaño. 
Esperanza.—Su amiga tiene razón; 
pero antes de entrar en materia, per-
mita que me asombre al enterarme de 
que exista urna mujer tiartamuda. i Ja-
más 'he visto, ó más exacto, jamás he 
oído á ninguna!; y me resisto á creer-
lo, porque una mujer tartamuda se-
r ía el sér más raro de la Naturaleza. 
Pero supongamos que existe. Dice us-
ted que una mujer así no debe casar-
se, porque estando en sociedad pon-
dría en ridículo á su esposo cada vez 
que ella abriese la boca. Teniendo 
buenos dientes y bella sonrisa, no lo 
crea usted. La vida social es algo, pe-
ro no el todo ni lo primero que se re-
quiere para nuestra felicidad. A veces 
es un estorbo. Yo creo que una joven 
tartamuda, siendo bella y discreta, 
encontrar ía novio más aprisa que las 
que hablan mucho, aunque hablen 
•bien. Tiene usted la mala suerte de 
hallar para juez de ese asunto, un 
gran admirador de las mujeres que 
hablan poco; y una tartamuda inteli-
gente para disimular su defecto 'ha-
blar ía lo menos posible. ¿Quiere us-
ted más ganga para un hombre? No 
le contesto en broma. Castelar decía 
que las mujeres cumplen con ser be-
llas y pudorosas. Todo lo demás no in-
uye en sus méritos. 
E l capitán llamó al buen asistente y 
empezaron este diálogo: 
— Tengo que hacerte una observa-
ción. 
— Osté d i r á . . . 
— Cuando sirvas á la mesa, es nece-
sario que Observes lo que come cada 
cual; ¿ves alguno que concluye? Pues 
te acercas muy cortés, y le preguntas: 
— ¿Desea usted repet i r? . . . 
Pasaron algunos días : el capitán dió 
un banquete en el que comió que fué 
un contento: cuando los comensales se 
alejaron, el capitán llamó á Pedro, el 
¡ asistente, y comenzó de nuevo las pre-
guntas : 
— ¿A que no te acordaste de mi 
orden? 
—/ Cómo no. mi capitán? Observé 
lo que comían; y al ver que uno termi-
naba, me acercaba para decirle aquello 
—¿desea osté repetir? 
— ;.Y repitieron? 
— E l general Diéguez ijo que quería 
reoetir. . . 
— / . Y t ú . . . ? ^ 
— Pues yo le ije que no podía porque 
ya no había más sopa. . . 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Dalia.—Abundancia estéril .—Esta 
planta, originaria de Méjico, é ' im-
plantada en Europa hace próxima-
mente un siglo, ha sufrido mil trans-
formaciones, gracias al genio de los 
pacientes agricultores. Hoy dia^ es 
la más extendida y común de las flo-
res de ja rd ín . Sus variedades son 
muchas, teniendo la propiedad de 
imitación, lo que hace que guste á to-
dos, según semeja una rosa, una ama-
pola, un l ir io, etc. Hay dalias de to-
dos los matices, de todos l\s tamaños 
y para todos los gustos, extendiéndo-
se y produciéndose en todas partes. 
En Inglaterra se llama la Reina del 
Otoño. 
Í H a i 
y e s n * lo pe le vamos á flecir: 
No compre V d . Ins telas y los adornos para sus trajes sin antes ver la mag-
nífica variedad de artículos de fantasía que tenemos á la venta para la próxima 
estacón. Con ello conseguirá V d . dos cosas: adquirir lo más nuevo y elegante 
y adquirido á precio más barato. 
Además tiene nuestro surtido una orignalidad y es que no tenemos dos corles 
de vestido iguales. Cada señora llevará un modelo distinto. Chales, salidas de 
teatro, vestidos medio confeccionados, abrigos y otras muchas novedades. 
c S V orr&o de ¿París, Ob/svo 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o . P é r e z v C a » 
La casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
C O S Q U I L L A S 
(IMITACION DE CHOCANO) 
Los camellos eran flojos. 
Los camellos eran tardos. 
Por amable telegrama que el gran Béplde 
mandó al Turco (1) desde el moro, supe el 
(sábado 
que en Melilla 
los camellos encargados 
para hacer de un punto á otro 
los transportes necesarios 
no han servido, 
no han servido, ¡rejoroba!, para el caso. 
Los camellos eran flojos. 
Los camellos eran tardos. 
Los camellos se distinguen de los lentos 
' dromedarios 
en que tienen dos jorohas, 
por fortuna ó por desgracia, en lo más alto, 
si bien gastan unos y otros 
cuello largo 
y un color amarillento 
que en algunos tira .1 pardo. 
(Se lo digo á mis lectores 
por si acaso 
nunca vieron un camello 
y lo pueden confundir con un galápago.. 
Pues Wien; á estos animales 
les ha dado, 
según Répide asegiira, 
por andar allá en Melilla tan despacio, tan 
(despacio, 
que parecen expedientes 
ordinarios, 
trenes mixtos españoles 
6 gestiones oficiales del Sultán con el Es-
(tado. 
Los camellos eran flojos. 
Los camellos eran tardos. 
Y despxiés de lo que un día 
comentamos, 
lo difícil de la compra de camellos en Arge-
(lia. . . 
(nc recuerdo si en Argelia 6 en Betanzos) 
hoy salimos, por lo visto, 
conque, ¡oh. chasco!, 
los camellos nos resultan más guasones 
que el ministro de la bola y de los cuadros. 
Más no quiero decir nada 
que les cause efecto amargo; 
porque al fin, en cirrto modo, semejantes 
nuestros son (y que perdone quien se sienta 
(molestado. 
pues ;,quién duda de que. á fuerza 
de ser siempre los paganos 
de políticos errores, 
nos hallamos 
sometidos, al igual que los camellos arge-
(linos, 
á vivir eternamente, por desgracia, joroba-
idos?. . . 
¡Los camellos eran flojos! 
¡Los camellos eran tardos!... 
Jnan Pérc» Zúfilgn. 
E l tacto y el oido 
de los ciegos 
Un error popular 
Es nany común la creencia de las 
personas privadas de algún sentido 
tienen como compensación más desa-
rrollados unos ó varios de los restan-
tes, pero M. Kunz, director de la Ins-
titución para ciegos de Illzaeh-Mül-
hausen. ha estudiado el asunto, y las 
investigaciones que han realizado des-
mienten la teoría vulgar. 
Por lo que se refiere á la percepción 
de la dirección del sonido no hay di-
ferencia entre los ciegos y las perso-
nas con vista ¡ en ambas clases i-n esen-
ciíiiinonte igual la distancia media á 
que pueden oír los sonidos y la finura 
del olfato se inclina más bien en favor 
de los que ven que de los que carecen 
de vista. 
También se supone que es muy sen-
sible el tacto de los ciegos en las ye-
mas de los dedos de la mano derecha, 
con las cuales leen los puntos de la es-
critura en relieve, pero también han 
comprobado el profesor que no existe 
esa sensibilidad extraordinarin. 
"Para limpiar los guantes sin mo-
jar los ." Se ponen en una tabla bien 
limpia y se frotan, usando un cepillo 
muy fuerte, con una mezcla de arci-
lla de quitar, manchas, bien seca y 
alumbre en polvo. Se sacuden después 
y se cepüJan, se cubren de salvado se-
co y albayalde y se vuelven á sacu-
dir, con lo que quedan perfectamente 
limpios. Si estuvieran manchados, se 
les quita la grasa con polvo de hueso 
quemado y corteza, con franela im-
pregnada de polvo de alumbre y tierra 
de quitar manchas. Con este sistema 
ni se ajan n i se estropean, y quedan 
perfectamente limpios. 
CORRESPONDENCIA 
B. Rolg de Len. — Pase V. por aquí, y 
pregunte por Cabal. 
Cleopntm. — En el soneto, no use V. nun-
ca agudos, so pena de que la composición 
toda sea en agudos: —No los use que 
es muy feo. Ya lo sabe para "El eterno 
mentir". "El soldado en el Riff'' no me 
gusta. Y si no le publico algo de lo que me 
envía, no se enoje: le publico lo bueno, y 
le basta. 
A, C. — Muy prosaico. 
M. C. C. —No: estudie V. mucho, y qui-
zás mfls adelante haga algo. 
A F . A. — Mande V. algo: pero corto 
y escrito por una sola página. Lo que hoy 
envía peca contra estas dos virtudes. 
p. p. Y. — No podemos precisarle si re-
cibimos 6 no el trabajo á (|̂ e V. alude 
porque recibimos un sin fln de ellos cada 
día. Creemos no obstante, que sí: y si V. 
no lo ha visto publicado, no nos culpe; algo 
tendría por lo que no cabría en el periódico. 
y, F . — A Llbori/) es el mejor soneto 
que V. hizo, por la espontaneidad y la 
frescura: pero V. sabe de sobra que lo que 
dice es muy duro para publicarlo aquí. 
del \ . — KI ClelOn... E l ciclón no 
valió nada, comparado con sus versos. 
g, _ Demasiado crudos: y es lástima, 
porque son demasiado buenos. 
ripopmtrn. — Hay palabras en su compo-
sición, que no están á mi ver bien aplicadas: 
conjuro, disolutn, influya... Y hay expre-
siones de dudoso gusto. 
(1) Calle del. . . Redacción de E l Liberal. 
Un dirigible con compartiinieiitos 
Un ingeniero alemán, Herr Adol-
phus Weiszenburger, ha inventado un 
dirigible que constituye una verdade-
ra innovación. E l aparato, que mide 
140 metros de largo, se parece desde 
lejos al tipo "Zeppel in ," y se com-
pone de ocho secciones independientes 
unas de otras, sostenidas cada una por 
un globito. Si por cualquier motivo se 
desgarra uno de estos ocho globitos, 
los aeronautas no tienen que hacer si-
no desprenderse de la sección corres-
pondiente y proseguir su marcha sin 
que les cause gran perjuicio semejan-
te " a m p u t a c i ó n . " 
Esta aplicación del sistema de los 
compartimientos estancos á la navega-
ción aérea merecía la pena de ensayar-
se ; pero antes de juzgar de su efica-
cia conviene esperar los resultados de 
las pruebas. 
En una reunión hablan de edades y 
una solterona es interrogada: 
— ¿Cuándo nació Vd.? 
( Imper tér r i to) — Después que mí 
madre. 
•— ¡ Oiga ! hágame el favor de decir-
me cual es la acera de enfrente — di-
ce un t ranseúnte á otro. 
— Aquella— y le señala la opuesta. 
— ¡Vaya!— dice el preguntón — 
de allí vine porque me dijeron que era 
esta. 
Hablando de apellidos. 
El . M i apellido es muy vulgar 
y no le agrada á. ninguna mujer. 
Ella. — /.Cuál es? 
El . — López. 
— Ella. — Pues mire Vd. . á mí no 
me desagradar ía ser Sra. de López. 
H O T W A T E R 
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26t-2« 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
Teléfono 3371 
Í2275 26t-26S. 
C. 8122 1-Oc. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . 1), L O R I E 
El" remedio más rSpido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C 3201 7-Oc. 
^ O I j X j D E S T U S a r 78 
Y I R G E N Y M A D R E 
ÍVERSIOX CASTEI.LAIVA) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
<Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnlcr hermanos, París, se 
encuenta de venta en la librería JLa 
Moderna Poesía. Obispo 133 y 135 
(Contlnüa.) 
Quería dirigirse á ella, arrodillarse 
& sus ,piés, pedirle perdón por haber 
temdo la temeridad de ofrecerle su 
^ombre, él, el catador de su padre. 
rero no tuvo valor. 
Dejó escapar un gemido tan dolo-
roso, que Paulina lo oyó v se volvió 
asustada. 
Sus ojos se encontraron con los de 
Huberto, y lanzó un grito. 
i mientras un sentimiento íntimo 
pe ielicidad le alegraba el alma, sus 
* ^ corrieron abundantemente 
^ a n a , baLbueeó con voz a-pagada: 
p-Y os- • • vos. . . señor? 
nabía caído de hinojos. 
m e — d 6 ^ 1 0 ^ ' ™ " Pfmli:na- perdonad-
añn S í - - . s o y yo, que hace un 
ttii llS00 irátUmente, yo. que en 
am«. egoísta no pensaba en el ho-
rror que en algunos momentos de>bo 
inspiraros, que lo he procurado todo! 
•para llegar á vos. 
"Paulina, tenéis razón al rechazar 
m i mano. 
"(Lo comprendo: yo no soy el hom-j 
ibre que puede haceros feliz y saciar 
vuestro corazón. 
"Pero no huyáis de mí como l | 
hacé is : dejad que sea para vos el ami-
•go, el protector que os dió vuestro 
mismo padre, al perdonarme. 
"Paulina, aquí, sobre la tumba por 
mí fatalmente' abierta, sobre esta fría 
losa, que nos separa para siempre, 
porque vos, á pesar de haberme per-
donado no llegaréis nunca á olvidar, 
os juro que no os dir igiré una nueva 
palabra de amor, seré sólo para vos 
un hermano. 
Ella l ^ psr'uchTaba. olvidándose de 
sí .misma, y del lugar en que se encon-
traba. 
—•¡Ah! si hubiese seguido los im-
pulsos de su corazón, hubiera tendido 
temblorosamente las manos á Huber-' 
to, diciéndole: 
-—Si huyo de vos, es precisamente j 
porque os amo y temo ceder á la de-, 
'bilidad de mi corazón, haciéndome 
indigna de la misión que me confió 
mi padre. 
" S i fuese pobre y sola, acep ta r ía j 
reconocida vuestro nombre, pero ten-
go un hijo, que está arruinado, como 
yo, y el deber me impone sacrificarme 
•por él. 
" N o quiero que vos también seáis 
sacrificado. 
"Estoy cierta que si leyérais en mi 
alma, querrais compartir mi sacrifi-
cio, pero yo no lo queiro, repito, no 
debo aceptarlo. 
Entornó los ojos para no ser presa 
del vértigo, y en voz alta, firme y re-
podada : 
—Gracias, Huberto, vos rae. habéis 
comprendido. 
• " S i no os respondí, si os huyo, pro-
curando olvdar. es porque no pue-
do realizar vuestros ensueños, . y me 
parece una iltópiedad ilusionaros. 
" ¡ O h ! no creáis con esto que guar-
de todavía en mi corazón la imagen 
del otro. 
"No , os lo juro, aquí, sobre la tum-
ba de mi padre. El conde Monaro ha 
muerto completamente para mí. y ya 
no siento amor más que por . . . " m i 
h i j o . " . 
Huberto la interrumpió. 
—Pero como podéis pensar en va 
porvenir— extda.mó.—Sé lo que os ha 
pasado. Perdisteis en un ins tañts 
vuestro capital y efde G-astón. 
"Cierto que la princesa Ruska os 
ha tomado consigo, que os ama y s" 
preocupa por la educación de vuestro 
-o 
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LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
QUE IMPORTAN 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
CIALES S i LIMITES 
f 
o C i ' s t a de ¿os Comerciantes 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, savStrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Rufz y Ca., " L a TTniversal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulneta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Raf&el é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 98. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
i'afuel é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Aí'.Kacate. 
Harris Bros . Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
tvira", Galiarto núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A, García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Ktiríq-jt; Aldabó, Licores, Monte núme^ 
ro 'Í27. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y f uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje"^ Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y cpnfeCciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Opüca, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Composíelü 46. 
Los cupones de las fábricas L a Emim 
ket, son moneda corriente al objeto de « 
E l Carnet Sportivo «e vende en ías 
0 Sevilla, Trocadero y Zulucta. 
icncia, L a Moda, L a Africana y E l Tic-
comprar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
.o 
26-230C. 
hi jo ; pero la buena señora puede de 
un momento á otro faltar, ó alejaros 
de sí. . . 
Paulina levantó altiva la hermosa 
frente, mostrando su fascinadora f i -
sonomía. 
—Entonces trabajare —dijo,— pa-
ra mantenerme á mí y á Gastón. 
"Dicen que tengo buenas manos y 
sabré ponerlas á piT^bá. 
" Y si no enocn.trara trabajo y no 
tuviera fuerzas bastantes para conti-
nuar, ehtonces, pero solo entonces, 
recurriré á vos. . .como á un hermano. 
Y fijando sus herniosos ojos en los 
dé 'Huberto, le tendió la mano. 
K! la tomó, llevándola con ternura 
y respeto á sus labios. 
Aquel instante le hizo olvidar todas 
sus angustias, bendiciendo en su co-
razón á Dius. 
—¿Pero, vos no me odiáis. Paulina? 
La mano de la joven tembló entre 
las de Huberto. 
—¿.Odiares? -Por qué? Xo podría, 
aunque quisiera. Sois el único en 
quien he confiado, el único ante el 
cual no temo mos-trarme tal cual soy. 
'"Pero ahora, qué sabéis, Huberto, 
cuál es mi posición y la de Gastonci-
to. por el presente por lo menos, ase-
gurada, os suplico que no t ra té is de 
r eme más. 
"Vuestro corazón sufriría, y yo 
no podría perdonármelo. 
" E n la nueva sociedad en que vivo, 
no puedo n i siquiera recibiros como 
á un amigo : me creen viuda, sin pa-
rientes, sin nadie: si os .mostraseis, si 
se notara vuestra asiduidad, mi rc-
putaeión sufriría gran quebranto. 
" Y vos no lo deseáis, ¿verdad? 
•Gruesas lágrimas, lágrimas ardien-
tes, se desprendían de los ojos de Pau-
lina, despedazando el corazón de 
Huberto. 
—¡rPlf! permitidme al menos — d i -
jo él afanosamcnlc.— que vuelva á 
veros alguna vez a q u í . . . . conceder-
me el derecho de compartir vuestro | 
dolor, si no. puedo compir t i r vuestra 
existencia. . . . 
Paulina se paró, dirigir, una larga ¡ 
mirada á la tumba de su .padre,, y des-
pués murmuró conmovida: 
—Pues bien, sí. hermano m í o . . . 
nos veremos en este mismo lugar ca-
da semana... y mi pobre padre será 
testigo dé nuestros colof|uios. . .y os 
bendecirá desde el cielo por haber-
me comprendido, respetado y obede-
cido. 
" Y ahora, separémonos. 
—¿.No permitiréis aí menos que dé. 
un beso, un-solo beso, á Gastón? 
"¿Quer ré i s negarme has.ta esto? 
Paulina no tuvo valor. 
—Xo—dijo.— venid. 
Posó sus labios en la cruz funera-
ria y Huberto la imiitó, murmurando 
en voz baga una plegaria, que sólo el 
muerto podía recoger. 
Después siguió á la joven, que em-
pezó á andar hacia la iglesia. 
•Gastón, á quien llevaba de la mano 
Amelia, le esperaba en la puerta. 
El niño se había cansado de estar 
en la iglesia, sentía más fría estando 
sentado y quiso salir fuera. 
Guando vió á Paulina soltó la ma-
no de Amelia y corrió á su encuentro. 
—¡Oh! querida mamita, cuánto has 
tardado. 
—He rogado mucho por t í : pero, 
mira, ¿conoces á este señor? 
'Gastón fijó sus ojazos azules ' en 
Huberto, que estaba conmovido hasta 
llorar, porque la mirada del niño 1c 
recordaba la de su pobre amigo. 
LiK 'go se dirigió á Paulina. 
—Xo, no le conozco —respondió.— 
¿Quién es? 
—TTn amigo á, quien tu pobre papá 
quería iñueho. 
— i Oh! yo también le querré mucho 
—exclamó Gástoncito, con ímpetu in-
fantil , tendiendo los brazos á Huber-
to, que le levantó entre los suyos cu-
briéndole la sonrosada faz da besos y 
liágrimas. 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciín de la, tardA—OcWb« 27 de 1909. 
E l Dr . F e r r a r a 
En el vapor americano Saratoga lle-
gó esta mañana de regreso de su viaje 
á Europa y los Estados Unidos, acom-
pañado de su distinguida esposa, el se-
ñor prestes Ferrara, Presidente de la 
Oáraara de Representantes. 
En varios remolcadores acudieron a 
recibirlo á bordo, numerosas personas, 
figurando entre ellas los señores Am-
brosio Borges, Miguel F. Viondi, Lo-
renzo Castellanos, Valdés Inrante, 
Charles Aguirre. Pardo Suárez, Maria-
no Guias, José María Espinosa, Juan 
Gualberto Oómez, Juan Fuentes, Ma-
rio García Kohly, Octavio Zubizarreta, 
doctor Cuervo, Enrique Messonier, ge-
neral Gerardo Machado. Federico Sán-
chez, coronel Piedra, Enrique Loinaz 
del Castillo, Miguel Mariano Gómez, 
Julio de la Torre, doctor Matías Duque, 
doctor Porto, doctor Vázquez, César 
Ureüa, Juan Martínez Capote, señor 
Justiniani, Jefe de la policía de la Cá-
mara ; señor Pereira. y otros mucftios. 
También fueron á bordo en represen-
tación del general Gómez, el Secretario 
de la' Presidencia señor Pasalodos y el 
capitán ayudante señor Solano. 
Enviamos á los distinguidos viajeros, 
nuestro saludo de bienvenida. 
" l a e p i l e p s i a " 
6 accidentes nerviosos.—30 años de E X I -
TO. Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan rápidamente los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que ©n la eti-
queta y la faja interior no tenga la F I R -
MA y R U B R I C A del autor y al exterior en 
etiqueta punzó el S E L L O de GARANTIA 
de la Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González. 
E l señor González nos manifestó que 
loa destrozas causados por el ciclón no 
han sido ten grandes como se ha dicho 
y que donde más estragos hizo fué en 
los Remates de Guane. Añadió que se 
están reconstruyendo las casas destrui-
das por el meteoro, que la cosecha será 
igual ó superior á la pasada, can es-
eepción de Guane, y que las auxilios 
enviados ]>ara socorrer á las víctimas 
no han sido bien distribuidos en algu-
nas puntos. 
En este sentido informará el se-
ñor González al Jefe del Estado. 
G O B E R N A C I O N 
Expediente devuelto 
La Secretaría de Gobernación ha de-
vuelto al A'lcalde Municipal de Matan-
zas el expediente relativo á la notifica-
ción hecha al señor Plácido Martínez, 
en. su carácter de representante del se-
ñor Ismael Ayala, empresario de la 
Compañía de bufos que actuaba en el 
teatro "Sauto," de aquella ciudad, 
significándole que dicho .Centro nada 
puede resolver en la cuestión por él 
planteada, toda vez que después de ha-
ber sido impuesta una multa por el 
referido Alcalde, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, ha creído conve-
niente dejarla sin efecto, sin funda-
mento lógico para ello. 
S E C R E T A R I A D b 
J U S T I C I A 
Resolución 
E l Tribunal Supremo ha resuelto 
que no es competente para resolver 
en cuestiones de aplicación de la or-
den 213 de 1900, en los casos de que-
rella por injuria y calumnia, cuando 
es extranjero el querellante. 
POR VUELTA ABAJO 
MAS DONATIVOS 
La Jefatura Local de Pinar del Río, 
ha remitido un giro posta'l por valor 
de $26.95, suma con que contribuyen 
los empleados de la misma para soco-
rrer á las víctimas del último ciclón. 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Esta mañana se celebró en Palacio 
Consejo de Secretarios, bajo la presi-
dencia del general Gómez. 
Se hicieron varias reformas al pro-
yecto de Mensaje que habrá de dir i -
girse al Congreso el primer lunes del 
entrante mes de Noviembre, dándose 
(por terminada la redacción de éste. 
Respecto, de la invitación hecha al 
Gobierno de Cuba para asistir á la 
Cuarta Conferencia Internacional Sa-
nitaria que se celebrará en Costa Rica, 
se acordó posponer la resolución acerca 
de la misma hasta el próximo Consejo, 
en vista de haberle sido aceptadas las 
renuncias que han presentado, á los 
señores iSecretarios de Sanidad y Es-
tado. 
A propuesta del señor Secretario de 
Obras Públicas se acordó, asimismo 
que, en determinados casos, por s*r Ae 
índole internacional el servicio y no 
permitir espera, la composición de los 
Faros puede hacerse por administra-
ción. 
L a crisis 
El Vicepresidente de la República, 
Dr. Zayas, fué esta .m-aña¡na á Palacio, 
pero no pudo ver al Jefe del Estado 
por encontrarse éste en Consejo de 
Secretarios. -
De Palacio se dirigió el Dr. Zayas á 
la Secretaría de Estado, celebrando 
una larga entrevista 'con el Subsecre-
tario, Dr. Ramírez de Estenoz. 
Dícese que éste es el candidato del 
Dr. Zayas piara dicha Secretaría. 
Para La Subsecretaría de Estado se 
indica también al Sr. Márquez &ter-
l i ng ; pero según hemos oído decir, és-
te no aceptará el cargo, pues no de-
sea albandoqar la carrera diplomática. 
E l doctor Zayas volverá esta tarde, 
é las tres y media, á Palacio. 
La crisis planteada no se resolverá, 
pro'bable-me.nte, hasta los primeros 
días del próximo mes de Noviembre. 
E l doctor Ferrara 
De regreso de su viaje al extranje-
ro, estuvo en la mañana de hoy en 
Palacio á saludar al Jefe del Estado, 
el doctor Orestes Ferrara, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
Los estragos del ciclón 
E l señor Alberto González, que llegó 
anoche de Vuelta Abajo, después de 
haber recorrido los pueblos que fue-
ron azotados por el último ciclón, estu-
vo esta mañan en Palacio con objeto 
de visitar a l señor Presidente dé la 
República. 
E l Brazo Faerte Reíormado 
He aquí uno de los más populares 
establecimientos de la Habana, donde 
se hacen los sabrosísimos Panallets 
para el día de todos los santos y el de 
difuntos. 
Los hacen de chocolate, de limón de 
vainilla, de menta, de rosa, de naranja, 
de piña y de café, siendo á cual más 
exquisitos, pues ' ' E l Brazo Fuerte" 
cuenta con un hábil repostero. 
En Barcelona comenzó la costumbre 
de conmemorar las fiestas'de todos los 
santos y los difuntos con los Panallets 
y esta costumbre .se ha propagado 
por el mundo entero. Nosotros reco-
mendamos los Panallets de " E l Bra-
zo Fuerte," Galiano 132." Teléfono 
1394. 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R U C C I O I N P U B L I C A 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
—• Oposiciones 
Habiendo acordado la Junta de 
Educación de Nueva Paz, á propuesta 
del señor Inspector del Distrito, cu-
brir por oposición una vacante en es-
cuela rural, el señor Superintendente 
Provincial de Escuelas ha iresuelto 
nombrar el siguiente tribunal para la 
celebración de dichas oposiciones, que 
tendrán lugar en la cabecera de aquel 
distrito los días 30 y 31 del presente 
mes: 
Presidente: señor José M. Carbonell. 
Superintendente Provincial. 
Vocales: Dr. Ismael Clark, Inspec-
tor Provincial de Instrucción Prima-
ria ; señor José F. Castellanos, Inspec-
tor del Distrito de Aguacate; Dr. To-
más M. Cañas, Director de Escuela de 
esta capital; señor Isidoro García, d i -
rector de Escuela de Palos. 
Las solictudes de 'los aspirantes de-
berán enviarse directamente á la Se-
cretaría de la Junta de Educación de 
Nueva Paz antes del próximo día 30. 
Con las personas que resulten apro-
badas se formará el correspondiente 
escalafón que servirá para i r cubrien-
do las futuras vacantes del Distrito á 
medida que se sucedan. 
E l señor Carbonell . . 
Esta tarde embarca para Batabaiíó 
el señor Superintendente Provincial 
de Escuelas acompañado del doctor 
Ciarle. Inspector Provincial, á fin de 
estudiar sobre el terreno la mejor ma-
nera de efectuar algunos traslados de 
escuelas. 
Cambiando impresiones 
Hoy por la mañana se han reunido 
en la Superintendencia Provincial las 
inspectoras de Corte y Costura de esta 
provincia y las nacionales de Dibujo y 
Modelado, para adoptar un plan de 
trabajo en la provincia de la Habana. 
Dentro de breves días ci tará tam-
bién d señor Carbonell á las de Calis-
tenia y á las de Sloyd en madera. 
E l señor Calleja 
Por encontrarse enfermo hace dos 
días que el señor Félix Calleja no pue-
de asistir á las oficinas de la Superin-
tendencia. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del distinguido amigo. 
S E C R E T A R Í A D B 
« A N I D A D 
Suspensión de multas 
Se ha dispuesto la suspensión de la 
multa impuesta á Ramón Mainar, de 
Unión de Reyes. 
A Costa Rica 
Se iha remitido á laJunta de Sani-
dad de Costa Rica, ordenanzas, leyes y 
folletos sanitarios, interesados por 
aquella Junta para organizar en dicha 
República el servicio de saneamiento al 
igual que en Cuba. 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia 
La Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia se reunirá esta tarde en se-
sión extraordinaria para resolver, sólo 
y exclusivamente, los asuntos de far-
macia que están pendientes de resolu-
ción. 
Un gánguil á, pique 
En el muelle de Tallapiedra se fué á 
pique el gánguil que se utilizaba para 
arrojar al mar los desperdicios de los 
mataderos. 
Hubo necesidad de desinfectar aque-
llos lugares con hipofósfito de sosa. 
Dicho servicio continuará prestán-
dolo un gánguil que la Secretaría de 
Obras Públicas facilitó, hasta que se 
ponga á flote el que se ha ido á pi-
que. 
Una subasta 
Es probable que la Sanidad anuncie 
la admisión de pliegos de condiciones 
para hacer por contrata el servicio de 
barrido y limpieza de calles. 
Todavía no ha sido aprobado en de-
finitiva este acuerdo. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I A E . 
Detenciones 
E l agente Benito Barrera, ha ocu-
pado en el día de ayer en la fábrica de 
mosaicos " L a Mayorquina" situada en 
la calle A esquina á 37, en el Vedado, 
un coche de los llamados "Duquesa," 
por ser éste del que se sirvieron para 
efectuar un robo en la bodega " L a Ga-
bina" el día 18 del actual, siendo el 
conductor del citado coche un indivi-
duo nombrado Manuel Blanco (a) 
"Tocineta," 
E l carruaje fué reconocido por un 
testigo como el mismo que vio pasar 
por el lugar del suceso. 
E l (a) "Tocineta" se encuentra de-
tenido, así como otros tres individuos 
más, en la cárcel de Güines. 
U n a m u j e r ' g u a p a 
Anoche á las doce, una parda que 
tiene fama de ser mujer de armas to-
mar, agredió á su novio con un cuchi-
llo, causándole una herida de bastante 
profundidad, penetrante en la cavidad 
toráxica. 
Según declaraciones del herido, mo-
tivó la agresión el que estando su novia 
tomando chocolate tipo francés de la 
estrella, él quiso gastarla una broma 
haciendo ver que se lo tomaba. 
A S U N T O S VARIOS 
E l señor Secretario de la Legación 
de Venezuela, nos participa que las 
oficinas de la expresada Legación, han 
sido trasladadas al edificio de la Lon-
ja de Víveres cuarto piso número 430. 
Cuestióri resuelta 
Esta mañana quedó resuelta la cues-
tión personal pendiente entre los se-
ñores Duque y García Vélez. 
Emigrados Revolucionarios 
De orden del señor Presidente, ci-
to á los miembros de esta Asociación, 
para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto á las ocho de la noche 
del día 28 del corriente, en la casa 
Reina 53, esquina á Rayo, en la cual 
se t r a t a r á n importantes asuntos. 
Habana, 27 de Octubre de. 1909. 
E l Secretario. 
S. Figueroa. 
FIJOS COMO El SOL 
GÜERVO Y SOBRSMDS 
M u r a l l a 3714 A , a l t o s . 
Telefono t)03, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(58, 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Clara 
En sesión celebrada por este Cpmi-
tó, en la noche de ayer, fueron desig-
nados Delegados para formar la co-
misión reorganizadora del barrio, los 
señores Ju l ián de Briñas y Díaz y 
Francisco de la Luz y Duarto y su-
plentes los señores Evaristo Uodrí-
guez y Pacheco y Ricardo Alemany 
y Marrero. 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente de la 
Asairiblea Provincial de la Habana, 
convoco á los señares delegados de la 
misma para la reunión que, comen-
zando á las 9 p. m. del día 29 de los 
corrientes, se efectuará en el Círculo 
Liberal de esta ciudad. 
En dicho acto se designarán los cin-
co delegados de que trata el pár ra fo 
Io. del art ículo Io. de las bases acor-
dadas para la fusión de los partidos 
Liberal Histórico y Liberal. 
Habana, Octubre 26 de 1909. 
Alberto Barreras, 
Secretario. 
COMISION MIXTA NACIONAL REORGA-
NIZADORA 
De orden del señor Presidente de es-
te organismo, se cita á los señores De-
legados y á los Senadores y Represen-
tantes del Partido Liberal, para que 
concurran á la sesión extraordinaria 
que habrá de celebrarse el miércoles 27 
del actual, á las ocho de la noche, en los 
salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo E. de Armas, 
Secretario. 
T E L E G E i M A S POR E L C A B L E 
PUBLICACIONES 
Modas 
Chic Paris ién, La Mode Parisienne, 
Album Blouses. Revue Parisienne, 
Gut Paris ién, Album de Chapeaux, 
Album de Bal, Luxe Parisién, Jour-
nal des Lingeres. 
Todas estas revistas de Modas, que 
son más bien obras de arte, se reci-
bieron en ' 'Roma," Obispo número 
63, en la tan conocida casa, del que 
es propietario el antiguo empleado 
de Wilson's Store, Perico, el gran Pe-
rico, como suelen llamarle, joven que 
tantas simpatías tiene entre nuestro 
público por su buen servicio en las 
suscripciones, 
"Vida Gallega" 
El número 9o. de está interesante 
revista gallega, que ve la luz en Vigo, 
es sin duda el más hermoso de los pu-
blicados, por lo artístico de su infor-
mación gráfica y el nutrido material 
literario que inserta. 
En la cará tu la , tres interesantes 
cromotipias de Rodríguez Castelas, 
reproduciendo escenas humoríst icas 
gallegas, y en el texto grabados refe-
rentes á Villagarcía, fiesta del pabe-
llón del "Cemtro Gallego" de la Ha-
bana en la Exposición de Santiago, 
instalaciones de las aguas del Lérez, 
la fábrica é iglesia de Jubia, edificios 
de la Exposición compostelana, fiesta 
de la " U n i ó n Oreivsana" en los jardi-
nes de " L a Tropical ." nuevo pabe-
llón del "Centro Gallego" en la Casa 
de Salud " L a Benéfica," edificio del 
"Centro Gallego; en San Pablo—Bra-
si l—. torre del Reloj y la Puerta San-
ta de la Catedral de Santiago, obras 
en el balneario de La Toja, retratos 
de los Alcaldes de la Coruña. Orense. 
Pontevedra, Vigo, Ferrol, Villalba, 
Muros, Fonsagrada, Tuy, La Estrada, 
Gondomar, Puebla de Tribes y Puen-
teáreas , reproducción de cuadros de 
artistas gallegos, etc. 
En la parte literaria y adeanás de 
numerosas noticias y descripciones de 
lugares gallegos, poesías, cuentos po-
pularos y crónicas de festejos, descue-
lla el texto del sermón pronunciado 
con motivo del centenario de la Re-
conqnisitá de Vigo en la igleJa prioral 
y Colegiata de aquella ciudad, por el 
Dr. D. M . Gómez Adauza, ex-Magis-
t ra l de Zaragoza, Deán de la S. 1. 
Catedral de Santander, una de las 
más ilustres figuras de la Galicia con-
temporánea. 
Es un número interesantísimn ol 9o. 
de " V i d a Gallega" que acaba de Pé-
cibirse. Su representante en la Haba-
na, Sr. D. Benjamín Martín. Amargu-
ra 4-1. apenas puede satisfacer los pe-
didos que se le hacen y acaso tenga 
necesidad de nueva remesa. Hay que 
apresurarse á adquirir ese número. 
'' Treinta años de médico " 
Con el epígrafe que encabezamos 
estas líneas, ha dado á la imprenta 
un pequeño libro, nuestro amigo y 
compañero, el doctor Delfín. Desea-
mos que cuanto antes vea la luz la 
obra del conocido higienista, y que 
obtenga el mayor éxito. 
Servicio da la Prensa Asociada 
PIDIENDO PAZ 
Peñón de la Gomera, Octubre 27. 
Los rifeños de las costas inmedia-
tas han solicitado la apertura de ne-
gociaciones de paz. 
Esto prueba que los moros ceden 
ante las armas españolas, lo que ha 
producido una sensación general de 
alivio y descanso en esta población, 
que se ha visto sometida incesante-
mente, por espacio de varias sema-
nas, á los ataques del enemigo. 
SOBRESEIMIENTO 
Nueva York, Octubre 27. 
E l juez Holt, del tribunal fe-
deral del circuito, ha sobreseído 
la causa incoada contra Gustaf E . 
Kissel y Thomas B. Harned dos 
de los procesados con la compa-
ñía "American Sugar Reñning Com-
pany," ó trust del adúcar, por cons-
piración para la restricción fiel co-
mercio. 
E n su resolución el mencionado ma-
gistrado afirma que la ley de Pres-
cripción anula toda acción oficial con-
tra los citados procesados, toda vez 
que el delito ó falta fué cometido ha-
ce más de tres años. 
Esta resolución es muy probable 
que resulte en la desaparición de to-
dos los cargos formulados por el go-
bierno contra el trust del asúcar y 
sus directores. 
ESTRAGOS DE UN TEMPORAL 
Méjico, Octubre 27. 
Calcúlanse en más de cinco millo-
nes de pesos la ascendencia de los da-
ños causados á las cosechas por las 
inundaciones y se sabe de dos perso-
nas que perdieron la vida á conse-
cuencia de las mismas. Faltan mu-
chas nms que se teme hayan pereci-
do también. 
Numerosas casas fueron arrastra-
das por las aguas, y muchos miles de 
reses han perecido ahogadas á cau-
sa de una manga de agua que descar-
gó sobre Tabasco después de 21 días 
de lluvia. 
V I C T I M A S DE UN NAUFRAGIO 
East Fort, Maine, Octubre 27. 
Por lo menos han perecido veinte 
personas á causa de haber naufraga-
do el vapor "Hostia," que se fué so-
bre un bajo en la Bahía de Fundy, 
durante un temporal, en el día de 
ayer. 
De las cuarenta personas que iban 
á bordo del buque perdido, sólo seis 
pudieron ser salvadas por los emplea-
dos en el servicio de salvamento de 
náufragos, que acudieron desde una 
estación inmediata. 
Los veinte tripulantes del vapor 
escaparon en un bote de éste, pero 
todavía no se tiene noticias de que 
hayan llegado á, la costa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Burlington, Vermont, Octubre 27. 
E l general Oliver O. Hov/ard, úni-
co superviviente de los jefes de las 
fuerzas de la Unión en la guerra de 
separación americana, ha fallecido 
anoche en su residencia de esta ciu-
dad, á consecuencia, de una afección 
cardiaca, á los 79 años de edad. 
E L HIJO DE ITO 
Génova, Octubre 27. 
E l hijo del príncipe Ito, Hirokuni, 
llegó á esta ciudad á bordo del vaper 
"Atsuta Maru," procedente de Lon-
dres. 
Fué á recibirle el cónsul del Japón, 
quien le informó del asesinato de su 
padre; el joven Hirokuni, supo domi-
nar tan bien sus impresiones, que no 
se observó en él señal alguna de do-
lor. 
E L ASESINATO DE ITO 
Roma, Octubre 27. 
Ha causado profunda impresión en 
esta capital la noticia del asesinato 
del príncipe Ito. 
E l rey Víctor Manuel se apresuró 
á enviar, tan pronto tuvo conocimien-
to del crimen perpetrado, un mensaje 
de condolencia al Mikado. 
E l príncipe Ito era poseedor del 
'Collar de la Orden de la Anunciación, 
que le fué otorgada en el año de 1902. 
Esta orden es la más importante de 
i Italia y sus miembros son considera-
^ • ' V ^ ^ 
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c 3353 6-27 
dos pon la misma jerarquía q^-
príncipes primos del soberano 051 
DECLARACIONES DEL 
GOBIERNO JAPQX^ 
Tokio, Octubre 27 
E l Ministerio de Estado declaré « 
cialmente que aunque la muerte ri 
príncipe Ito, vilmente asesinado 
un coreano, es una de las Por 
mas grandes que na podido tenei. \ 
Imperio, la actitud del Japón h.nr.-
que 
Japón hac 
Ocrea seguirá siendo la misma , 
fué inaugurada y sostenida por ei 
tado fallecido. C1-
No existe razón alguna para cree 
que el asesinato del príncipe Ito ^ 
da causar el más leve efecto en la Ü 
lííica del Japón, tanto interior com 
exterior. 0 
Los funerales aue tributará e] Es 
tado al gran patricio principe Ito se 
celebrarán el día 4 de Noviembre 
MINISTRO QUE RENUNCIA 
Washington, Octubre 27. 
Ha presentado el señor Espinosa su 
reríancia del puesto de Ministro d© 
Nicaragua en los Estados Unidos. 
TESTAMENTO DE FERRRR 
París, Octubre 27. 
Se ha publicado aquí el testamento 
de Francisco Ferrer, recientemente 
fusilado en Barcelona. 
Encarga á su albacea que publique 
las obras que deja escritas sobre las 
escuelas modernas y la educación en 
general; suplica á sus amigos que no 
se molesten para vindicar su memo-
ria, y terminfci diciendo : " E n esta vi-
da valen sclamente los hechos." 
^FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
, Londres, Octubre 27 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abric-
ron hoy á £82.3 |4 . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 27 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Balores de esta pla-̂ a, 841,40o 
bonos y acciones de las principales 






En Matanzas, la 
Bofill de Vázquez, 
En Cienfuegos, don Federico 
rrios. 
En Trinidad, el comerciante 
Sergio Vázquez y Fernández. 
En Guantánamo, don Francisco Ba-
rreda Cardet. 
P e r i ó d i c o s 
Han llegado en el último correo los 
periódicos ilustrados "Alrededor del 
Mundo" rnteresante como de costum-
bre, "Actualidades" con una informa-
ción gráfica sobre la guerra de Ma-
rruecos detallando los hechas de armas 
más notables, y " G e d e ó n " revista fes-
tiva graciosísima. 
Estos periódicos, que suelen agotar-
se no bien se entera el público de que 
han llegado, se venden en " L a Moder-
na Poes í a " calle del Obispo 135. 
Los Panallets de Europa 
Exquisitos como todos los dulces que 
se hacen en Europa resultan los Pana-
llets que se venden en el popular café, 
confitería y repostería de Pascual. Su-
riol y Compañía, sito en Aguiar 90, es-
quina á Obispo. Allí se hacen de 
café, chocolate, vainilla, almendras, 
peras, menta, limón, anís, canela, piña, 
naranja y otras clases que no recorda-
mos y que sería muy largo de enume-
rar. 
Para la festividad de todos los santos 
y los difuntos no hay como los Pana-
llets de Europa, Aguiar y Obispo. Te-
léfono 847. 
A t o 
Ceferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado de Ta/cón, número 18, com-
prometiéndose á servir con esmero P 
puntualidad, 
12975 T. P. 15-12 oci 
E L SEÍTOR 
J Í n d r é s d e ^Dueñas 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , 2 8 , a 
las ocho y m e d i a a. m , , los que s u s c r i b e n , h e r m a n o s y so-
b r i n o s r u e g a n á sus a m i s t a d e s que se s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a c a s a m o r t u o r i a , S a n M i g u e l n ú m , 8 9 , p a r a d o a l l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que agra-
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 3 7 de 1 9 0 9 . 
E u g e n i a de B u e ñ a s . — D r . J o n q u i n 
X . de D u e ñ a s . — A l f r e d o de Cas tro .— 
A l f r e d o A g u a y o , 
K o se reparten esquelas. 
13481 1-27 
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T I CORRECCIONALES 
HAY FILTRO PARA EL AMOR 
niie por ser mucha la fama de doña 
c . S U í n ^ llegó á oídos de Matilde, 
^ capullito de rosa con cada ojo asi 
d e y ^ q u e las maravillosas curas de 
. vj€ia acartonada, corrieron de solar 
sdlar de comadre en comadre, de 
I z a en moza, y no hubo lengua que 
1 -alahase ni vecina que no creyera 
"o doña Segismunda como en el demo-
DlE.ii el solar se contaban cosas ex-
traordinarias, 
- - i Te acuerdas de aquella pardita 
tenía una pierna enroscada como 
„ ocho ? Pues á los dos días de haber 
visitado á la famosa curandera.estiro 
L pata. . / 
_ ¡ C o m o ! ¿Se m u ñ o ? 
—Quiero decir que se puso buena. 
__-¡ Parece imposible! • _ 
—Pues ¿y el casó de Remigio? ¿Ué» 
tedes no conocieron á Remigio ? 
__¿. Quién, ese muchacho que estuvo 
de motorista cuando la huelga ? 
—Justamente. 
—Bueno j y qué le pasó ? 
—Una cosa extraordinaria. Ya se 
acordarán ustedes que al joven le fal-
taban dos dedos de la mano derecha. 
_-.Sí. De nacimiento. 
—Eso dicen; por más de que él .ase-
gure que se. le perdieron jugando á 
la pelota. Bueno; es el caso que por 
consejo de un amigo fuese á ver á do-
ña Segismunda. 
—¿Y qué? 
—¡Asómbrense ustedes! A las dos 
horas estaba mejor que cuando entró. 
— j Con cinco dedos en cada mano ? 
—¡Valiente cosa! 
— i Mejor aún? 
—Con siete y medio, comadres. 
• * 
Por eso, Matilde, que todas estas 
cosas oía, no quiso averiguar más, pi-
dió las señas, y fuese, más que á paso, 
á casa de la portentosa vieja de las 
curas sobrenaturales. 
—¡ Buenos días, doña Segismunda! 
—dijo al entrar. 
—¡Buenos días, lucerito mañanero! 
—contestó la viej.a.—¿ Qué te trae por 
esta mi casa? 
—¡Ay. señora! Que yo tenía un 
hombre á quien amaba con locura, y 
ese hombre se ha ido dejándome en la 
mismísima prángana. 
—Ño te aflijas tu, niña, que así es 
amor y es inocencia hacerle cambiar, 
— i A y ! 
Una buena vieja, 
de gloriosa fama, 
remedia tullidos 
y personas mancas. 
Toda de milagros 
llena está, su casa, 
(F. de Trillo). 
¿Tú sabes cómo definían amor los 
clásicos ? 
—¿Los clásicos? 
—Sí, hija mía. s í ; los clásicos, los 
poetas del siglo X V I y XV1Í. 
Yo no leo periódicos. 
—Pues los clásicos definían el amor 
diciendo: 
"Dulce en el principio asiste, 
Y en el f in amargo amor; 
Que de Venus el ardor 
Viene alegre y se vá tr is te." 
—Es verdad. Yo también me acuer-
do de aquella exclamación de no sé 
quién: 
" ¡ Q u i e n me vido y me vé ahora 
¿ Cuál es el corazón que no llora ?'' 
—Bueno, de lo que se (infiere que tu 
vienes buscando un remedio para tu 
mal. 
—Sí, señora. 
—¿ De qué precio lo quieres ? 
—¡ E h ! 
—No te asombres, niña, yo tengo 
mis tarifas como cualquier comercian-
te. Y así puedo darte un peso de re-
ceta, dos, tres, cinco, hasta diez. 
—Pues déme usted diez, doña Segis-
munda. ¿ Me curaré con eso ? 
—Antes de dos semanas. 
— i Ay, Dios 'lo quiera!' 
« 
* * 
No solamente no se curó, sino que 
encima enfermóse del estómago con la 
pócima de la anciana sabijonda. 
Aquello era un timo y Matilde no 
comía de finios. Todo lo que tiene de 
chiquita lo tiene de guapa. 
— i Esa cucaracha abusadora se acor-
dará de mí!—dijo. 
Y se acordó, 
¡ Ya lo creo si se acordó! 
Cómo que si no llega á ser por un 
vigilante á estas horas no queda de 
doña Segismunda ni rastro. 
E l juez condenó á la bruja á sesenta 
días é impuso á Matilde diez pesos <3e 
multa atento á los golpes de la mocita 
de los ojos azules, de la incauta mocita 
que ignora que "no hay fi l t ro para el 
A m o r " n i 
" Agua de alumbre buena para viejas 
que quita las arrugas que los años 
les cargan, como fuelles, en las cejas. 
Aceite de lagartos y rasuras, 
ajenjo, hrUín, jazmín y adormideras, 
almendras, huevos, pasas y mixturas, 
Aguas de mil colores y maneras." 
UN A L G U A C I L . 
se tiene noticia, y se admiran, sin 
embargo, los magníficos "yachts" 
norte-americanos é ingleses que de 
vez en cuando nos visitan, resulta in-
teresante ojear y leer una revista co-
mo "The Rudder" la más importante 
de las que sobre mafteria—barcos de 
recreo—ve la luz hoy día y que llega 
nutrida de información gráfica, lite-
raria y técnica. 
E l último número de la citada re-
vista, el de Octubre, que amablemen-
te nos envía la librería "Rnma,: ' 
Obispo 63, es verdaderamente notable j 
y en vista de ello no vacilamos en re-
comendar á nuestros "sportmen" porj 
ser un magazine de primer orden i 
digno de figurar en la biblioteca de 
un " C l u b " deportivo. 
MANITEL h. DE LINARES. 
V I D A DEPORTIVA 
La semana d« aviación de Berlín: Iteaultaidos. — E l yachting y la revista 
"The Rudder." 
Desde el 26 de Septiembre hasta el 
3 de Octubre se ha verificado un con-
curso internacional de aviación en el 
extenso campo de Johannisthal, dis-
tante de la ciudad de Berlín poco más 
de media hora. 
Trátase de una extensa explanada, 
que se dedicará en adielanite sólo á 
campo de aviación, ya para experi-
mentos, ya para concursos nacionales 
ó internacionales. 
Antes, todo deporte de aviación sie 
hacía en Tempetljof, hermosa *expla-
aada dedicada á maniobras militares. 
7 adonde hizo hace unos meses sus 
pruebas el conocido aviador norte-
americano Orvidle W r i g h t ; pero aho-
ra, en esta nueva plaza de Johannis-
tbal, todo está muy bien arreglado, y 
el público, cómo la Prensa, tienen her-
mosas tribunas con extensas vistas 
7 amplios horizontes. A la derecha 
de la tribuna central hállase un ele-
gante restaurant, muy bien montado; 
encima, una torre para las informa-
ciones, y á la iaquierda, los pabellones 
o casetas donde se, encierran los apa-
ratos de aviación. En el centro se 
encuentra la caseta de señales, sobre 
la que se eleva un globo para que sir-
^a de punto de referencia á los avia-
dores que.se eleven ó alejen. s 
El orden de los pabellones para los 
aviadores y mecánicos durante la se-
^ana de aviación ha sido: número 1. 
Edwards; 2, Sánchez Beza, ambos de 
J-hile; 3, De Oaters. belga; 4 y 5, au-
tomóviW y utensilios del Comité; 
un pequeño restaurant; 7, Huberto 
^atliam; 8. Enrique Rougier; 9, En-
^qne Rougier; 9. Enrique Farman; 
W, Luis Bleriot; 11, Alfredo Leblane, 
y 12 AFolon, todos ellos franceses, 
i^'mbién iban á concurrir Orville 
Wmght. Dufour Sohuber v Dorner; 
Pero soló ha hecho pruebas este úl-
timo. 
/Para este primer concurso interna-
onaj ha habildo varios premios: tres 
15nnntan-C1a y dnmci6n- de 40,000. 
• 'J0 y o,000 marcos, respectivamen-
^ ; <KKS de velocidad, de 8,000 v 2.000; 
os de carga; de 10 000 v , • 
^ altura de 10,000 y 5,000. y final-
W • Uno 5'000 Para el que ha va 
eno pruebas y no haya recibido pr3-
m n t^]no- Además ha;bí«' ™ pre-
o Uichelin. de 20,000 francos, y 
l«?nanes solamente. 
: ^ Í T r a t 0 de Ech™rds era'de doble 
HoS rirV S1,stf™ Voisin, de 50 caba-
le fuerza, el de Sánchez, de 60 
el de Oaters, de 8 cilindros; el de 
Dhatam, sistema Antoniette, 8 cilin-
dros ; el de Rougier, de 4 cilindros; el 
de Farman, sistema especial suyo; el 
de Bleriot, también especial; el de 
Lebdanc, motor Anzani, y el de Mo 
Ion, del sistema Bleriot. 
¡Como sera cansado exponer el re 
sultado de cada día, será mejor escri-
bi r el dictamen que dió el Jurado 
compuesto por el señor Arco, el capi 
t án Hildebrandt y el señor Nieber 
personas de gran competencia en la 
materia, y muy conocidas en los Círcu 
los aristocráticos y de deporte. 
E l primer premio de distancia 
duración, por valor de 40,000 marcas 
y un centro cuyo coste es de 10,000 
marcos, lo ha obtenido Enrique Rou 
gier, que ha alcanzado 120 kilómetros 
el segundo premio Huberto Latham 
con 82,5 kilómetros, y el tercero. E n 
rique Farman, con 65 kilómetros. 
El primero de velocidad, Latham 
en 18 minutos y 46 segundos; el S( 
gundo, Farman, en 22 minutos y 2 se 
gundos, y el tercero, de Caters, en 22 
minutos y 47 segundos. 
E l primero de altura, Roúgier, con 
158 metros, y el segundo, Latham 
con 85. 
El últ imo día hizo un vuelo fuera 
de concurso Latham, consiguiendo 
una altura de 178 metros. No hay 
que olvidar que este jobvien aviador 
francés que solamente cuenta unos 
veintiocho años, hizo un vuelo reco-
rriendo 10 kilómetros en ocho minu-
tos y á una altura de cerca de 200 me-
tros. 
El premio llamado de Lanz, exclusi-
vamente para aviadores alemanes, lo 
disputó Hermán Dorner, que alcanzó 
sólo 50 metros de distancia y uno de 
altura. 
Durante la jorntida ú l t ima todos los 
alrededores de la plaza de aviación 
estaban cu'biertos de una muchedum-
bre que se calcula en 150,000 perso-
nas, y entre muchas de ellas conoci-
das se encontraba el Príncipe Augus-
to iG-uillermo, con su esposa, y los hi-
jos del Príncipe Federico Leopoldo. 
Durante dicha semana ha hecho 
un espléndido tiempo de otoño, con-
tribuyendo á que aquellos contornes 
estuviesen muv concurridos. 
de personas autorizadas, las cuales 
demostrarán á los más incrédulos que 
la temporada "patinesca" de 1909 á 
1910 hará época entre las estacLones 
de patines en Cuba. 
Arnold H . Gottardi. 
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
E N E L F R O N T O N 
PATINANDO 
•Si yo anunciase que esta tempora-
a de piatines será la más lucida que 
a habido en Cuba hasta la fecha, 
„caería en la censura? ¿se crit icaría 
mi opinin? Muchos creerán que al 
yo decir esto, doy un palo de ciego," 
—'Como vulgarmente se dice.— Pues 
no; no se trata de una predicción 
arriesgada ni de una profecía con tra-
zas de imaginaria. 
Al tratar de demostrar mi aserto 
me baso en hechos reales, calculo la 
situación, analizo las condiciones con-
cienzudamente y examino las proba-
bilidades cuidadosamente; para de-
mostrarlo, aquí anoto los fundamen-
tos en que me baso. 
El ca rác te r del pueblo latino es tan 
particular que se entrega con furor 
á cualquier novedad mientras aquello 
está en boga; algo más tarde ya lo 
encuentra monótono, diespués le cansa 
y acaba por hastiarse y aborrecerlo. 
Ahora bien; hojeando la historia de 
patines en Cuba, llego al convenci-
miento que la temporada en que por 
más tiempo y con más ahinco se en-
tregó la juventud á los patines fué 
la do 1907 á 1908, Si los simpatizado-
res de este deporte hacen memoria, 
recordarán que no solamente se pati-
nó durante el Invierno sino que en ol 
Verano también, con especialidad en 
el Parque de Maceo, donde llegaron á 
formarse asociaciones, clubs, juegos, 
etc. ¿Cuál fué lo que pudiéramos lla-
mar el epílogo de esto? La juventud se 
cansó de patinar durante todo el I n -
vierno y el Verano. Llegó nueva-
mente la estación fría, hubo algunas 
noches concurridas en los parques y 
después la calma sucedió á la tempes-
ta-d. 
Se aplacó el furor y se pasó el vera-
no sin que -nadie se ocupase siquiera 
que existían patines, y es natural, un 
receso tan largo forzosamente tiene 
que tener sus consecuencias y estps 
son el que se desee volver á las anda-
das, que el furor antiguo renace, la 
vida deportiva cobra energías y ya 
quieren lanzarse nuevamente al apo-
geo. 
Todo esto tiende á demostrar el por 
qué de mis afirmaciones, pero en una 
de . mis próximas, daré otras razónos 
Dos partidos se jugaron ayer de los 
de tiro rápido. 
E l primero á 25 tantos lo ganaron 
Elola y Salvador, Lo perdieron Cecilio 
y Alberdi, Estos entraron en la cancha 
albos é inmaculados y los pusieron sus 
contrarios, á, poco, de todos colores. Los 
otros entraron y salieron del mismo co-
lor; azul celeste. Lo que ellos decían al 
retirarse entre aplausos y vítores: " E l 
que quiera azul celeste que le cueste." 
Y trabajito les costó pero lo alcanza-
ron. 
Elola, muy bueno, 
Salvador, bien. 
Cecilio, muy flojo, y Alberdi, bas-
tante mejor que Cecilio. 
Xa va r rete se llevó la primera qui-
niela. 
E l "yachting" constituye en todos 
los países un "sport" elegante y cos-
toso que sólo eis dable practicar á los 
adinerados. 
Aquí donde apenas de ese deporte 
Secundo partido. 
Erdocita y Machín, blancos. 
Isidoro y Lizarraga. azules. 
Una de las combinaciones más boni-
tas que se puede hacer con el cuadro 
que tiene el frontón; pero la más deses-
perante. No hay profecías que valgan, 
ni cátedra que prospere, ni nervios que 
reposen. Se amarran en la muñeca los 
cuatro una casualidad en vez de una 
cesta, en el tanteador so coloca la seño-
ra suerte y " á quien Dios se la dé San 
Pedro se la bendisra." 
Anoche San Pedro bendijo más vedes 
las jugadas de los blancos nuo las de los 
azules, y afhí tenéis la explicación del 
fraoaso de éstos. 
Erdocita. monumental con vistas á lo 
desnamp^inante. 
Machín, inmenso con vistas á Erdo-
cita. 
Lizarraga, bien con vistas á su com-
pañero. 
Isidoro, regular, sin vista. 




•Primora quiniela 5.56 
Sesrundo partido 3.77 
•Segunda quiniela 4.13 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 20 de Octubre; á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
AVISAMOS 
A NUESTROS ANTIGUOS C L I E N T E S , AMIGOS, Y P U B L I -
CO E N G E N E R A L : Que en el día de hoy nos han sido entre-
gados por la Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo garantías sólidas; y dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, ó sobre de-
pósitos constituidos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta plaza, señores H. 
Upmann & 0 The Royal Bank of Canadá y Qanco Espaüol de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 15 y San Rafael 143/4, por 
Industria.—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: MUÑIZ-
GONZA, Habana. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
diez de la mañana del jueves 28. 
Habana, Octubre 28 de.1909 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 27 de líKMÍ 
A las 11 rte la mañana. 
Plata española 95% á. 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plaU 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.14 V. 
Noviembre. 
1—Monterey. New York. 
" i—Esperanza. Veracruz y Progres» 
» 1 Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
•« 1—La Champagrne, Saint Nazalre. 
« i K . Cecllle, Hamburgo y escalas. 
3—Havana, New York. 
«• 3—All'-mannla, Tamplco y Veracrur. 
<• 4—Heldelberfr. Bremen y escalas. 
« s—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
» g—México, Veracruz y Progreso. 
, •« g—Marlma, Londres y escalas, 
-Karen, BosBton y escalas. 
-La Champagne, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
-Riojano, Liverpool y escalas. 
-K. Cecllle. Tampico y Veraeruzf. 
Brasileño, Barcelona y escalas 
Alfonso XIII, Véracruz y escalas 
















R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana qué terminó el día 24 
del ¡actual, la empresa cuvo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £13.298, 
contra £13,147 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la pa-
sada semana un aumento de £151. 
La recaudación total durante las 16 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £2.30.535, contra 
£201,440 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £29.535. 
Nota.—En la lanterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao. pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
de la Habana 
Dicha Coímpañía recaudó durante 
la semana que terminó el 24 del co-
rriente, la suma de $38.229.90, contra 
$34,656.90 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año : $3,573.00. 
El día de mayor recaudación en la 
semana, fué el 23 de Octubre, que al-
canzó á $5,966.50, contra $5.435.50 el 











Kurdistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Montevideo, New York y escalas 
-Saratoga, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, New York 
Alfonso XIII, Veracruz y jscalas 
La Champagne, Veracru^ 
K. Ocilie, Verácruz y ifimpico., 
AllemaTinia, Vigo y escalas. 
-Havana, New York. 
Buenos Aires, Colón y escalas. 
Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
•México, New York. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-K. Cécllie, Coruña y escalas. 
-Saint Laurent, New Orleans. 
•Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
mart.es, * las 5 de la tarde, para Sagua ^ 
Calbarlén. 
AlaVa II, de la Habana todos los mfftr* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la mafia-
na. •— Se despalciia á bordo. — Viuda de Zu-
tueta. 
c 3351 10-27 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Grailveston 
El vapor noruego "Galveston." 
fondeó en puerto ayer, procedente del 
de su nombre, con carga general. 
E l Pío I X 
Con carga entró en .puerto en la 
tarde de aiyer. el vapor español " P i ó 
I X . " procedente de New Orleans. 
•Este buciue se hará á la mar con 
destino á Canarias y escalas, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E l Saratoga 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano "Saratoga," 
procedente de New York, con car-
ga y 19o pasajeros. 
E l Nordkap 
El vapor danés de este nombre, en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de Filadelfia, trayendo cargamen-
to de carbón. 
P u e r t o de l a H a b a i a 
BtQrBB DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Din 28: 
De CalvcMor en 5 días vapor noruego Gal-
vosto cap-tán Bryde toneladas 1254 cotí 
i-avijii y ganado ñ. Lykes y hno. jj 
De New Orleans en 2 días vapor español 
Pió 'X capitán Ugarte toneladaé 3895 
con carga de tránsito á Marcos y hno. 
Do Füfidf-lfia en 10 días bergantín ameri-
cano M. Swaw capitán Higgins tonela-
das 776 con petróleo A N. Y. Olí Co. 
pila J7: „, 
De N*w York ti r> y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tOnela-
das 6391 con carga y 195 á Zaldo y Cx 
De Ht.Iifax N. S. en 10 y medio días vano? 
í);glés Benchiff capitán Tlnn toneladas 
2210 con carga á L. V. Place. 
De Filadelfia en 6 y ters cuartos de días 
vapor danés Nordkap capitán Brinck 
toneladas 3550 con carbón á L. V. Placa 
SALIDAS 
Día 27: / 
Para Canarias y escalas vapor español 
Pío IX. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mohila vía Mariel goleta inglesa Doris 
M. Puckup por S. Prats. 
Para New York vapor americano Haban» 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chai-
mette por A. E. Woodell 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Cstle por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génovai 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
28—Christlania, Hamburgo y escalas. 
28—Miguel M. Pinlllos, Barcelona. 
" 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
" 30—Chalmette, New Orleans. 
" SI—Cayo Gitano. Londres. 
31—Niceto, Liverpool. 
NONELL HUO 
S A N R A F A E L 1 ^ 
Avisamos á nuestros antiguos clientes de toda la Isla, y 
al público en general, que dentro de breves días tendremos 
á la venta los billetes del 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
P E E M I O M A Y O R $ 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U N D O P R E M I O $ 2 0 0 , 0 0 0 
T E R C E R P R E M I O . $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 premios de $ 30,000 
2 premios de $ 10,000 
3 premios de $ 5,000 
10 premios de S 2,000 
600 premios de $ 1,000 
1200 premios de $ 500 
Valor del billete entero $100 divididos en vigésimos de $5. 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s v e n t a j a s c o n b a s e d e 
c o n t a d o ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
B Ü Q U O D E CABCrAJE 
EKTBA-DAa 
Día 27: 
De Caibarién vapor Tí Alava capitán Octu-
be con 1100¡3 tabaco y efectos. 
De uba vapor María Herrera capitán San-* 
s6n con efectos. 
De Canas! goleta Inés patrón Piera en las-
tre. 
De aruco goleta Andreslto patrón Navarro 
con 18 cuerdas lefia. 
De Bólondrán goleta Esmeralda patrón Ca-
lafell con 1000 sacos carbón. 
De anes goleta San Francisco patrón RÍOH 
seco en lastre. 
De Banca goleta Josefa patrón Gil en lastra 
DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Mariel goleta Altagracla patrón Na-
varro cón efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con efectos 




COMERCIO DE LA H A B A N i 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del día 
31 del mes córrlente tendrá lugar én el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al ter-
cer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo once de los Estatutos 
Generales tienen derecho á concurrir á di-
cho acto y tendrán vóz y voto los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
Así mismo se hace presente que en la 
Memoria de los trabajos realizados figura un 
acuerdo pidiendo ampliación del Capitulo de 
Imprevistos dél Presupuesto vigente por es-
tar agotado Ib consignado en el mismo. 
Terminada la Junta General Ordinaria sa 
constituirá en Junta extraordinaria para so-
meter á la aprobación de la misma un Pre-
supuesto extraordinario para reparaciones 
que son necaarlas en el edificio dél Centrô  
La entrada será por la calle del Prado 
y antes de entrar en Junta presentarán loa 
seflores concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se entregará al asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y 
votaclóp. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora desig-
njida á fin de no demorar el comlerrao de la 
Sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes 29 podrán los señores socios que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de La Memoria de que se ha de dar cuen 
ta en esta Sesión. 
Lo que de orden dol Sí. PresTAente sa 
hace público por este medio para cortocl-
miento de los señores socios. 
Habana, Octubre 25 de 1909 
El Secretario, 
Bfarinno Panlavrnn. 
13423 N Bt-26-ld-31 
"El GUiRDUT 
Correeponaal del Banco de 
Landres y México en la Hepd* 
blica de Cuba, 
Conetiruccioues. 
Dotes h 
In versión 9§ 
Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valora cotiz ibiea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3155 l-Oo. 
6 DIARIO DE L A MARINA—Edic ió i & la tflrde.—Ootubro 27 rlr IDOn. 
H a b a n e r a s 
La rama del Sumsliim de Cuba quo 
con tanto acierto y enLusinsmo presicl^ 
la earitnnva dama Mrs. Houston, oí la-
cera el domingo prÓKinio una gran 
fiesta en los salones da nuestro Ateneo. 
La íirrtá tendrá grandes atractivos; 
Kl elocuente orador Dr. Jasé Loren-
zo Castellanos pronunciará un discur-
so • / . • 
Éa^iio Enseñat. el joven pinjrstM. 
interpretará selectas oln'as; José Pola, 
el violinista ciego tomará parte jtamf 
hién; el barítono señor Juan Miro; el 
: tenor señor Américo Rodríguez y el 
bajo señor Pitón, harán gala de sus vo-
ces. 
La distinguidísima dama Condesa 
de Lewenhanpt cantará. 
Y las-señoras: Zoila del Pino. Alta-
gracia Prieto de Miró y la señorita 
Blanca Lluy también figurarán en el 
programa. 
Xuestro (-¡uerido j/ompañero en la 
prensa y abogado muy reputado licen-
ciado Isidoro Corzo, ejecutará en el 
piano algunas obras. 
El maestro señen- Pedro "Rubio pre-
sentará un excelente cuarteto de cuer-
das. 
Y el número más importante del 
programa consistirá en la entrega á la 
señora Cora Valdés Fauly del premio 
de benevolencia, discernido á su favor 
por la Directiva de la humanitaria 
Asociación. 
Acerca de la labor de la señora Val-
dés Fauly. no se puede exprés?!' mejor 
su importancia, que como lo hace en 
pocas palabras un compañero queridí-
simo. 
Dice as í : 
" L a noble matrona, tan modesta co-
mo ejemplar, ha trabajado abnegada-
mente durante el primer año de exis-
tencia de la humanitaria asociación vi-
sitando enfermos, consolando tristes, 
inspcccicnamlo casos de nobrezá en 
apartados rincones de la ciudad y es-
parciendo, por donde quiera que pa-
saba, los beneficias de la caridad." 
La entrega del merecido premio la 
hará Mrs. Houston. 
Las invitaciones para esta hermosa 
fk^ta han comenzado á repartirse ya. 
Todo hace predecir nn éxito brillan-
te. 
El día 3 de Noviembre se eectuará 
á las ocho y media de la mañana una 
misa de Réquiem por los asociados di-
funtos. 
Se encuentra ya entre nosotros la 
eximia pianista bávara señorita Adela 
Verne. que ha de deleitarnos con su 
maravilloso arte en dos recitales (pie 
ofrecerá en esta capital dentro de po-
cos días. 
Ya está abierto el abono para ambas 
fiestas de buen arte, á las que se 
han d^do cita nuestros elilletanti. 
Sea bienvenida la genial artista. 
Esta noche en el Nacional, como 
micrcólé,s de moda, se reunirá la bue-
na sociedad habanera, según acostum-
bra haceHo seinanalmente. 
Ls el último de la actual temporada 
de oine y variedades, y con tal motivo 
se verá la sala de aquel teatro anima-
dísima. 
FT, A NO EL MENDOZA. 
W a r a n d o l e s bordados 
Adornos para Warandoles, j^ran 
surtido, muy baratos. 
L E P K S f y T E S I I 
Obispo y Compostela 
IMPRESIONES TEATRALES 
L Y D I E 
Anunc:aDan los programas el "de-
b u t " de una mujer hermosa y á fe 
que no mintieron: la artista francesa 
que se presentó anoche .podrá no ser 
" é t o i l e " del "couplet" ni del bailej 
| sus transformiaciones serán más ó 
[menos lentas; pero como figura escé-
j nica, la tiene y es poseedora de muy 
1 bella cabellera, por añadidura . 
Yer una " f é m i n a " del " t r a p í o " de 
" L y d i e . " bien vale una peseta," sin 
creerse con derecho á protestar. 
El que no dió señales ele vida filé 
" E r r r i p , " el compañero anunciado 
con ella. Tampoco debemos protes-
tar de ello; porque t ra tándose de ar-
grupo nutridísimo de personas distin 
guidis de nuestra sociedad. 
El doctor Orestes Ferrara. Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
con su :ov' n y befísima esposa señora 
jVfaHa Lui-a Sánchez. 
E' doctor E r i l io Ferrer y Pi'-abia. 
Manri trpdo ele-] T •ibunal Supremo, con 
MI rleg-int' e TO • • «cñor:! Loreto Plá 
y su gentilísima h i v Juli 'a. 
El cminfntc Gr.^drático de Bacte-
rirVr'ín (\ > |pip f"' EsCneTa de Medici-
I T . doctor A r V ' A e ; Ajramoute con 
su d:5'Mnrrni'!a es^or'i. 
El iOv n v 
j t;stas del sexo feo. se pudiera pagar 
El Saratogn ha traído ho / i un ^ P^'fc'a por no verlo ; y si lo hace 
así gri-'tis; miel sobre hojuelas. 
•Nuevos ejercicios hizo anoche el 
"hombre nvstenioso" y fué muy 
arlaudido. Su adivnación de núme-
ITS con los ojos cerrados, no tiene 
traiuna, es un acto científico de telf-
patía. -un feúéiaüistítí admitido por to-
dr ? les sabios. 
¿Quién sabe si " L y d i e " nos , resul-
t a r á una "mujer mi&teriosa"? 
hC b-)cterióloq:o Dr. 





^ ,>!á y su distingui-
ría Julia Paes. 
lío (,) u i les. 
l']l cabarler;^o Presidente del Casino 
Alemán. Mr. Hf i i fy Runken y su es-
pora señora Rosa Y'ilson. 
Y 'la adorab'c tiiñitá Georgina Me-
iiocal, hija del ilustre" general. señor 
Alario C Menocal. 
BienVenidos todos. 
El baile que ofrecerá el domingo 
próximo el Centro Asturiano, ha de 
hacer eco en la historia de la florecien-
te sociedad. 
Su Sección de Recreo y Adorno no 
des: •xivú en sus dáseos de que esta fies-
ta revista gran brillantez. 
MH distinguido amigo el s rñor 'Luis 
Tero Miniet y su apreciabilísima fa-
milia, han fijado su residencia en la 
casa ds la calle de Neptuno 137. 
Sépanlo sus numerosas amstades. 
En la iglesia del Vedado se celebran 
grandes fiestas en honor de la Virgen 
del Rosario. ' 
• El día 30 se cantará una salve á las 
cinco de l'a tarde con sermón á cargo 
del Padre Felis del Val, 
El domingo 31, se -celebrará una 
misa solemne con exposición del San-
tísimo, á la que asistirá el Ilustrísimo 
señor Obispo y predicará el Pbro. Flo-
rencio Gil; 
Por la tarde á las cuatro habrá ro-
sario y terminación de la novena con 
sermón por el R. P. Isidoro Ruiz. 
MK. FOlT>i>'iER 
Este notable atleta í rances . nos ha 
visitado con objeto de aclarar ciertas 
apreciaciones que hubimos de hacer 
jen una-gacetilla con respecto á su in-
' gerencia en las taquillas y la puerla 
, de "Actualidades." 
! Cotí finura y corrección propias de 
una persona. culta, nos manifiesta 
Mr. Fournier que su objeto al situar-
se en la puerta la noche á que nos in-
ferimos, no era el de impedir la en-
trada á los periodistas, á quienes él 
tiene en gran estima, sino el de ejer-
cer un derecho de intervención que se 
deriva de la forma en que hizo su con-
trato con la empresa, ó sea el tanto 
por ciento de las entradas, acto que 
tampoco supone —isegún él—descon-
fianza hacia las personas que están 
al frente del teatro. 
Hacemos constar, gustosos, estas de-
claraciones de Mr. Fournier, por lo 
que tienen de satisfactorias para la 
prensa y para las personas que aquí 
| representan los intereses de Azcue á 
entera garant ía de ellos y de sus pro-
cedimientos indicados. 
Para buen café, visitóse Reina 
(59. la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
Güira de Melena, para que le hiciera 
dos trajes. 
La señora Cabe aprecia dichos cor-
tes en 13 pesos plata. 
V I G I L A N T E DETENIDO 
El vigilante de policía núm. 1.046, 
don José Miguel Fernández, fué de-: 
Sala de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, para que cumpla en la' 
cárcel la pena quede impuso como au-
tor del delito de homicidio por im-
prudencia de Sixto Gómez Valdés, 
cuyo hecho ocurrió hace mucho tiem-
po en la casa Alambique 7)2. en oca-" 
sión de encontrarse do visita en la 
misma dicho vigilante. 
MFERTO POR LA ELECTRICIDAD 
Bernardo Sastre Salva, de 19 años 
de edad y dependiente de la panade-
ría de Estrella 00. quiso echar á an-
dar ayer el motor instalado en el de-
partamento de amasijo de dicho esta-
bleciraiento, alcanzándole la corriente 
eléctrica que le produjo la muerte 
instantánea. 
El cadáver del desgraciado joven 
presentaba una quemadura en el de-
do índice de la mano izquierda. 
Fué remitido al Necrocomio. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorro del segun-
do Distrito, fué asistido ayer por el 
facultativo de guardia, el mestizo 
Angel Antorcha Prado, de varias le-
siones de carácter grave que se pro-
dujo al caerse de la azotea de la ca-
sa en construcción. Lealtad 73, don-
do estaba trabajando. 
CAMBETE DETENIDO 
Anocbe fim detenido Jesús Hernán-
dez ía) "Cambute." por acusarlo Ce-
lia Menéndez de haberle pegado y 
amenazado de muerte por negarse á 
seguir viviendo con él. 
Celia presenta varias contusiones 
qup le causó "Cambute." 
Fl becho ocurrió en Monserrate y 
Refugio. 
SUICIDIO 
A l transitar ayer el vigilante 062 
por el lugar conocido ñor "Aróma les 
de Mart ín P é r e z , " en Luvanó. encon-
tró revoleándose sobre el pavimento 
¡de la vía publica á un joven de nacio-
malidad mexicana que había ingerido 
j cincuenta pildoras de estricnina con 
! el propósito de suicidarse, por encon 
i trarse enfermo, aburrido y sin recur-
1 sos. . . . 
i A dicho joven, cuyo nombre SP ic: 
ñora, se le practicó el lavabo del es-
tómago 
. Su estado es grave. 
LADRON DETENIDO 
El visfilpute l.?^2 drdnvo a ver en 
una.casa de la calle fie Aguacate es-
ouina á Amarerura al moreno José 
Rosario TTprrera. que se bahía refu-
giado allí al verse oer^^nido por Jo-
sefa Ruiz. ^ i u d i de Romero, vecina 
de Lamparilla 60. en euya casa aca-
baba de ser sorprendido cometiendo 
un robo. 
A l detenido,se le ocupó una meda-
lla de oro. 
I a señora Ruiz nota la fa^n de una 
eaiita con dinero que guardaba en el 
esena^ate. 
En la casa don'le pret^mlió ocul-
tarle TTprrr-ra. para evadir 1T acción 
de 1" iiisticia, encontró la noMcía unos 
; gemelas de teatro y on estuche vacío, 
fptfc r l novopor, a r p o n ó annpl al suelo. 
El ladrón ingresó en el vivac. 
MENOR APROVECHADO 
El menor Anastasio Arango, vecino 
de Maloja ñ l . sustrajo del escanara-
te de su madve una roseta de brillan-
tes, desmontándole uno que vendió 
en una casa de compra-venta. 
La señora Eulalia Pérez, rinda de 
Aranffo. madre de dicho menor, de-
nunció el hecho á la policía. 
I chards en sus transformaciones y el 
¡bonito acto titulado " E l tanque de 
¡ N e p t u n o ; " y en tercera, Lydie y Ju-
lián " a n d " Dyer. 
Mañana se es t renará la notable pe-
lícula titulada ' " K l soldado español 
j en Mel i l la , " muy interesante. 
! Payret.-— 
j Vuelve hoy " L a Viuda Alegre" a. 
i alegrar la escena , con \su décima sexta 
! representación. La gran concurren-
jeia que asistirá será prueba de que 
el público no se cansa de lo bueno. 
Mañana, gran función de moda y 
pronto varios acontecimientos, á sa-
ber: beneficio de la Iris, " i r i s " de ar-
te y helle/.a ; "debut" de Casas Pe-
dré ro ] ; estreno de la zarzuela "Cor-
pus-Cristi" y de la opereta " E l en-
canto de un vals ;" y como consecuen-
cia de todo esto, el dinero afluyendo 
á las taquillas. 
Ajlbi&u.— 
Dos docenas de representaciones fil-
canzará esta noche la divertida zar-
zuela, " E l método Górriz, ". donde tan-
to se luce la. compañía. 
En segunda tanda, después de " L a 
Comisar ía , " se estrenará el delicado 
entremés original de Maximiliano 
Theus, que lleva por título " B o t ó n 
de rosa:" en su interpretación toman 
'parte la gentil Columba, la señora 
LiiLñán. la Vivero, Diestro y Tirado. 
Y terminará la función con " E l be-
II o Narciso.". 
Para el viernes se anuncia el estre-
no de "Tropa l igera," que viene á 
ser prolongación ó continuación de 
"Los granujas." 
Actuaiidaiáies.— 
Volverá esta noche á exhibirse, eu 
segunda y cuarta tandas, la hermosa 
película " L a Tosca," que reproduce j 
con lujo de detalles drama de Sar-i 
don de donde toma el nombre. 
En esas mismas tandas, t raba ja rán 
los cada vez más aplaudidos Romen, 
que poseen un filón inagotable de 
" v i s " cómica v un gran repertorio de 
" d netos." 
Air. Fournier presentará en la.s tan-
das primera y tercera el asombroso 
ejercicio de la piedra. 
Hay novedades en perspectiva. 
iSalón Salas.— 
Hoy miércoles gran función, veri-
ficándose el gran Certamen dei Belle-
za, tomando parte en el mismo 25 se-
ñoritas, y se adjudicará un gran re-
galo á la que á juicio de les espectado-
res sea aclamada Reina, y será lleva-
da á su domicilio en automóvil acom-
pañada de dos damas de honor. Pelí-
culas de verdadero mérito se exhibi-
rán en honor de las señoritas del Cer-
tamen. 
El día 28 se pondrá ía gran película 
"iHenvenuto de Cel l in i , " de un argu-
mento muy interesante. 
Alhambra — 
Continúa el éxito de la "Chel i to ," 
que amenizará las dos primeras tan-
das y tomará parte principalísima en 
el entremés "'Cojera de amor," que 
va en último término. 
Las obras que boy se pondrán en 
escena, son " L a Crisantema en el Po-
l o . " y " ¡ N o hay' billetes!" 
El fecundo A'iiloch prepara un en-
tremés titulado "Chelito triunfado-
ra ." en cuya representación tomarán 
parte la aludida y Regino. 
A N U N C I O S V A H I O S 
Clínica de curación sifilítica 
j 'EL 
D R . R E D O W 
ISuenos Aires u. 1 
Kn esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo prenoral. y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos erratuítos sugerida? por entida-
des poco afectas á. mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 
rroclo "pléfono: 6120. 
C. 3099 1-Oc. 
r.i .nieves 2S rlp] Pf.r„. " V l t l l fl 
O'dral, por cu^tn V " f1, Port * UnJ 
— y c h i v ó n § 
134(50 ' ^ i i i . , v 
L A 
R E S T A U R A N , , 
Teniente Rey número 75 
Teléfono 645. ' esrWlca 
Menú variado y exquisito 
Caracoles todos los (̂ <ag ' ] 
Precios económicos. 
Se admiten abonados 
13356 
4CN 
C A T E D R A T I C O DES LA UNtVft 
HRONOUIOS Y GARGaC' 
NARIZ V oiDoy ' 
NEPTUNO 103 DE r > . , 
lo? dias excepto los domintrJ k 
su 1 tas y operaciones en ef & ^ 
Mercedes Imie-i, miércoles y •'• 
de la maíina. las 
c 3075 
A precios razonable? cr. TTI 
Juetji 32, entre Teniente Rey y Ob K j 
La meior v m u ssncill i ds aMieir. 
Be vonía: en las jíriiícipales larmacias y sederías 
Depósito: Pdm^aerii L ^ Ot í^rc iA-u. át'j u »c y Ojca n i . 
C. 3293 
¡ P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e ü e z 
Tochis ls»s personas que quieran tener su cutis exento ele grasa pi 
j niüus, jjr.mos. irritaciones, manchas y :n-rutras, deben usar Jas asrM 
I crema y polvos (le S I V A . nuevos productos que se y:arantiz:an, ' as 





Se venden 37,500 metros de terreno situado en lo mejor 
de la ( alzada de la infanta con muv buenos edificios eu in-
dustrias, alrededor, con frente á varias calles. Los demás 
informes los facilita personalmente T H E T R U S T Co. ÜF 
C U B A , Departamento de Bienes, Cuba 31. i?? 
I 
i- 3 319 Al 
L a 
OLTifillO MODELO se obt iene c a l z a n d o el m o d e r n í s i m o 
Z A P A T O f r a n c é s 




* San Rafael 25. 
l C o m p l e t o s u r t i d o p a r a l a e s 




La señora doña Carmen Cabe, veci-
na de Animas número 58, ha denun-
ciado á la policía secreta que María 
Luisa Varona le ha estafado dos cor-
tes de vestidos que le entregó en 
qué "'"La Filosofía" vende á S pesos 
los chales de plata que en otras tiendas 
cobran á 12. 
Neptuno y San Nicolás. 
Nacional.-—» 
Esta noche será el último miércoles 
de moda; con tal motivo, los afortu-
nados empresario.s han eombinado un 
magnífico programa con las mejores 
cintas últraiam'cnte recibidas. 
Kn primera ta.nda. t raba ja rán Ju-
lián ' ' a n d " Dyer y Mme. Richards, 
en sus aplaudidos trabajos; en segun-
da tanda, irán Mine. Lydie y K i -
9&&&$.&$<&Z.'&$.&$.&Z.&£+£<&>$.+$ ^ ^ • $ ^ § . 0 . $ : . ^ $ í ^ ; ^ ( ^ € ^ $ : « ' i g < f r $ ; *^e<^£4&$<&£<^$<^4>C^€<>£<»'$<>£ 
de coronas fúnebres, arpas, liras 
y corazones, estilos nuevos, espe-
ciales para la gran tienda 
Antes de comprar vean el colosal surtido de est 
c 3334 alt 4-25 
4 Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven- j 
| ta las innumerables novedades que en artículos para la es- | 
A tación que empieza recibe actualmente la gran tienda • 
I . * ~ ^ - h i k ^ . . | 
en lanas diversas; ex- X 
traordinarios adornos; 
I 
i ¡ i D l T I B A S NOVEDADES!! 
• ; — • 
J vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha- J 
• les y velos para, sombreros, y todo cuanto pueda desear la j 
• • dama más elefante. 
LLE:-iX | OBiSP® Y COMPOSTELA, TELEFONO 949 « 
C. 3U« i .Qc. 
\l> 
i L A 
P E R F U M E R I A . E D . P L A N T E . 
| ESrECIALIDAD EN POLTOS D E ARROZ. JABONES 
| Y AGUAS D E TOCADOR 
I P I D A S E E L S I N R I V A L T A L C O B 0 R A T A D O 
MANREQUE 94 Y 96. 
n 31 OS a l t 
